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UNIVERSITY OF DAYTON 
147th COMMENCEMENT 
The University of Dayton regards its Commencement Exercises as among the 
most important ceremonial occasions of the academic year. These exercises are filled 
with symbols and traditions designed to remind us all of the thousands of years that 
universities have existed and their noble purposes. 
The academic costumes of various colors and types are part of the symbolism. 
They are described on page 49 of this program. The bright blue gowns with black 
trim are worn by those faculty w ho are serving as University Marshals fo r today's 
ceremony (see page two of this program). The Marshals wear these distinctive 
gowns as identification of their official capacity to direct the processionals of admini-
strators , faculty, and students who wear the more conventional ceremonial garb and 
mortarboard. 
The chief University Marshal carries the University mace and the President 
wears the President's medallion . On stage are the United States and papal flags . So, too, 
the music that is played and the words that are spoken have special significance. For 
example, the deans w ho have been responsible for the education of the students 
"present" the students as worthy of graduation to the President. In turn, the President 
confers the degrees on behalf of the University. 
At our Commencement ceremonies, which differ from many universities, each 
student's name is read and the President then congratulates that student. The University 
believes that this is an important part of the graduation ceremony. The University also 
has a tradition of faculty corning from their seats behind the stage to congratulate the 
graduating students. These traditions symbolize the caring and person-oriented spirit 
of the University. 
The University hopes you will both enjoy and respect this Commencement. 
You can do both by standing for the processional, the invocation, and the National 
Anthem; by listening during the awarding of the degrees, and by standing to sing the 
University of Dayton Anthem (see the back cover) and for the recessional. We are the 
University of Dayton community, a community which respects and cares for each 
other. This 147th Commencement marks another beginning. Let us re joice together. 
BOARD OF TRUSTEES 
Thomas]. Danis, Chair;James F. Fitz, S.M., Vice Chair; Raymond L. 
Fitz, S.M., Secretary; Richard A. Abdoo, Susan K. Beck, John W. 
Berry, Sr., Thomas G. Breitenbach, Sr., Margaret A. Cavanaugh, 
Michael E. Ervin, Richard H. Finan, Richard F. Glennon, Stephen M. 
Glodek, S.M., Max Gutmann,Jane G. Haley, Allen M. Hill, Cordel W. 
Hill, Joseph H. Kamis, S.M., Dolores R. Leckey, Paul M. Marshall, 
Ronald Mason, Jr., Mary C. Mathews, Stanley G. Mathews, S.M., 
Clayton L. Mathile, Charles R. McNamee, Dennis I. Meyer, John]. 
Moder, S.M., ·charles H. Noll, Ronald L. Overman, S.M., David C. 
Phillips, Thomas M. Roberts, John L. Schaefer, Jerome P. Vander 
Horst, William S. Weprin. 
HONORARY TRUSTEES 
William S. Anderson, Norman P. Auburn, William R. Behringer, S.M., 
Marion F. Belka, S.M.,Jerome P. Bishop, William Bruggeman, S.M., 
Terry D. Carder, Victor]. Cassano, Sr., George C. Cooper,Junius E. 
Cromartie, Jr., L. William Crotty, Robert E. Frazer, Norman L. 
Gebhart, Thomas F. Giardino, S.M., James]. Gilvary, Stanley Z. 
Greenberg, Sarah E. Harris, Anthony]. Ipsaro, Richard].Jacob,John 
]. Jansen, S.M., Eugene C. Kennedy, Virginia W. Kettering, Thomas 
A. Klein, Maurice F. Krug, Peter H. Kuntz, R. Stanley Laing, Bruno 
V. Manno, Robert S. Margolis, Thomas 0. Mathues, Marie-Louise 
McGinnis, James W. McSwiney, Dennis I. Meyer, Gerald M. Miller, 
Bette Rogge Morse, Robert S. Oelman, Gerald S. Office,Jr., Lloyd H. 
O'Hara, Anthony]. Pistone, S.M., John]. Schneider, S.M., William 
P. Sherman, Pfeife Smith, Richard L. Terrell, Patrick]. Tonry, S.M., 
John F. Tarley, C. William Verity, Hugh E. Wall, Jr., Frederick S. 
Wood, Louis Wozar, Perry B. Wydman. 
ADMINISTRATION 
Raymond L. Fitz, S.M., President; John 0. Geiger, Provost; Bernard 
]. Ploeger, S.M., Senior Vice President for Administration; William C. 
Schuerman, Vice President for Student Development and Dean of 
Students; Frances Evans Ary, Vice President for University Advance-
ment; Christopher Conlon, S.M., Director of Campus Ministry; 
Gordon A. Sargent, Vice President for Graduate Studies and 
Research and Dean of Graduate Studies; Thomas E. Burkhardt, Vice 
President for Financial Affairs and Treasurer, Ted L. Kissell, Director 
of Athletics. 
UNIVERSITY MARSHAL 
George B. Shaw, Department of Civil Engineerin~Marshal 
Joyce R. Durham, Department of English-Associate Marshal 
ASSIST ANT MARSHALS 
David W. Ahern, Department of Political Science 
Riad S. Alakkad, Department of Civil Engineering 
Eugene R. August, Department of English 
B.J. Bedard , Department of English 
Ron ]. Burrows, Department of Accounting 
Steven P. Dandaneau, Department of Sociology, Anthropology, and Social Work 
Barbara M. Deluca , Department of English 
Doris A. Drees, Department of Education 
Barbara A. Farrelly, Department of English 
Albert V. Fratini, Department of Chemistry 
J . William Friel, Department of Mathematics 
Carl F. Friese, Department of Biology 
Thomas E. Gantner, Department of Mathematics 
Patricia A. Jo hnson, Department of Education 
Danie l Palmert, Registrar 
John E. Rapp, School of Business 
Thomas W. Rueth, Department of Counselor Education 
Tony E. Saliba, Department of Chemical and Materials Engineering 
Thomas D. Skill , Department of Communication 
H. Roberta Weaver, Department of Teacher Education 
Timothy A. Wilbers, Department of Visual Arts 
READERS 
Judith P. Allik , Department of Psychology 
Francis J . Henninger, Department of English 
Ma rgaret Karns, Department of Political Science 
Donald]. Po lzella, Department of Psychology 
PROGRAM NOTE 
This program consists of the names of candidates for degrees. Last minute additions or 
deletions must often be made after the program has been printed . The official list of the names 
of graduates is deposited in the Office o f the Registrar. 
Only representatives of the press, authorized by the University Marshal, are pe rmitted to take 
photographs on the floor. 
Guests and visitors may take photographs from the stands only. 
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ORDER OF EXERCISES 
10:00 A.M. 
RAYMOND L. FITZ, S.M. 
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
Presiding 
PROCESSIONAL ......... ... .... .. ... ...... ...... .................. ....... ....... ....... Rev. Thomas A . Thompson, SM. 
Marion Library 
INVOCATION ..................... ..... .. ... ...... .............................. .. ..... ...... ...... ...... . Chris W Conlon, S.M. 
Director of Campus Ministry 
THE NATIONALANTHEM .................... .. ... ..... ................................................ .. .. .. Rhea E. Walker 
Music Education 
WELCOMING REMARKS ......... ....... ........ ... .... ....... .... .. .. ... .... .. ..... ..... ............... .... . Thomas]. Danis 
Chair, Board of Trustees 
CONFERRING OF DEGREES ... ...... ... ....................... ..... ... .... .. ... .... ...... ....... Raymond L. Fitz, SM. 
Undergraduate Degrees 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Honorary Degree 
7be Degree-Doctor of Humane Letters 
DOROTIIY KAMMERER, C.PP.S. 
Undergraduate Degrees 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
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Undergraduate Degrees 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
Honorary Degree 
The Degree-Doctor of Education 
LUCINDA W. ADAMS 
Undergraduate Degrees 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
Gradaute Degrees 
Doctoral Degrees 
THE UNNERSITY OF DA YfON ANTHEM .. .. .. .. .. .. .. ...... ..... .......... ..... .. ... Tanya Marie Wenning 
Music 
RECESSIONAL ... .. ........................... ....... .... .. .... ... .. ..................... Rev. Thomas A. Thompson, S.M. 
Please remain seated during the recessional. 
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HONORARY DEGREES 
THE DEGREE- DOCTOR OF HUMANE LETTERS 
DOROTIIY KAMMERER, C.PP.S. 
Statement from the Citation for Sister Dorothy Kammerer: 
" ... She said she couldn't cook but she learned to feed thousands upon thousands of the hungry 
at the House of Bread ... Sister Kammerer saw Daytonians homeless. So, she founded The Other 
Place, a daytime shelter for the homeless ... Sister Kammerer saw Daytonians suffer from 
violence. So, in 1994 she founded the Interfaith Action for a Violence-Free America ... She has 
seen suffering in the world beyond Dayton. So, now Dayton has a craft cooperative called Global 
Sharing, which profits needy families in 39 countries and offers employment to the poor of 
Dayton .. . " 
THE DEGREE-DOCTOR OF EDUCATION 
LUCINDA W. ADAMS 
Statement from the Citation for Lucinda W. Adams: 
" ... She never got excited or emotional when it came to establishing girls sports. But you knew 
she wouldn't take no for an answer. " Lucinda Adams knows that the answer to opportunity, to 
excellence, must always be a steadfast "yes" . .. She has promoted the rights of girls high school 
athletes and has advocated fair play around the world, serving the Olympic ideal wit her speed 
and with her words. She has dedicated herself to the Dayton school system, her profession in 
the greater Dayton community. For more than three decades she has inspired youth and people 
of color. .. " 
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BACCALAUREATE DEGREES MARK EDWARD JOHNSON ................ Caledonia . Ml PEDRO IGNACIO PONCE-MAN .......... .. .... .... Mexico 
mogno cum loude JOSEPH ANTHONY PYNE .......................... Duluth. GA 
POLLY L. JONES ...... .... ...... .. ............ .... . Rochester. NY LAURA ANNE ROBINSON ........ .... ........ Zanesville . OH 
MEGAN ANN JOYCE .......... .......... .... ... Mansfield. OH JOHN M. ROVNAN ........ .. .... .. .... .... .. ..... Tarentum. PA 
JOSEPH W. JURGENSEN ............ .......... Lake Forest. IL STEPHEN M. SCHEIDT .................................. Solon . OH 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES KELLY MARIE KANE ........... ,; ·J Hig~lond Heights. OH mogno cum loude 
MARIA THERESA KENDALL~ ospect Heights. IL JASON M. SEELEY .......... ........ Lewis Center. OH 
TIMOTHY PAUL KENNEDY ............ East Pittsburgh , PA WILLIAM F. SHELDON JR .......... Clarence Center. NY 
PAUL}. MORMAN, DEAN ALISON KING ....... Dayton.OH MICHAEL COLE SHIPLEY ...... ... .. ...... ...... St. Louis. MO 
mogno cum loude KELLY J. SIEFRING ........................... New Weston . OH 
KEVIN R. KLYM ................ ............... Overland Pork. KS "ReBEi:+r ~6W~ ....................... Sao Diag ~ .• ,-.--
JULIANNE KAREN KONANAHALLI ....... Westlake . OH JOHN ANTHONY SPINNER ............. Orchard Pork. NY 
THE DEGRE~BACHELOR OF ARTS AMY LYNN KUMLE .... .. .... Springboro. OH APRIL LYNN STEPHENS .......................... Kettering. OH 
STEFANIE RENEE LANCE.. .... .. .......... Nashville. TN KATERINA MARIE TAMBURRO ................ Louisville . KY 
AMERIC.A:N STUDIES JANICE ANN LEIDER ...... .......... ..... .... Long Grove. IL KATHLEEN W. TAYLOR .. .. ............... Beavercreek . OH 
THOMAS E. BURKHARDT 111 ...................... Dayton . OH 
ANGELA C . MOMPER ........................ Cincinnati . OH 
NATASHA TARA SCHAEFER .......... Hackettstown. NJ 
TROY ADAM SUCHLAND .... .. ......... New Bremen. OH 
JENNIFER MEGAN LYNCH .......... ...... ...... Fairport . NY KAREN MARIE TELESCO ........................ Homburg . NY 
mogno cum loude ~ l/' c, rn latide"fV\ C.... l-
MARY LEE MATUZA ............................... Nashua. NH MARK THOMAS TETLAK ...... Middleburg Heights. OH 
SHAWN ANN MARIE RIKE .......... West Carrollton , OH STEVEN B. WILSON ..... ...... ................. .. .... London. OH CARRIE MAE MCATEER ........................ Pork Forest. IL SEAN A. THOMPSON ................. North Brunswick. NJ 
cum loude ASHOK K. VAIRAVAN ......................... Milwaukee . WI 
KATHERINE MARIE MCCARTHY .......... Pittsburgh , PA JULIE ANN VALEANT ................................... Elmira . NY 
ART HISTORY BRIDGET A. MCCLELLAND ............... Indianapolis. IN MARY ELIZABETH VANDEWALLE .............. Elmhurst. IL 
mogno cum loude LISA MARIE WANDA ........................... MIiwaukee . WI 
COLLEEN MIC HELLE MCGRAW ................ Euclid . OH MOLLIE ANN WARNEMENT .......... ........ ...... Tiffin.OH 
CHAFIKA GEORGE DAOUD .............. .. ... Dayton. OH AMY ANN STIDWILL ................................ Plymouth. Ml MICHAEL H. MCGUIRE ............................ Ookton. VA ELIZABETH CAIL WHITE .... ......... .. ............ Hudson . OH 
KAREN VICTORIA ROBERTS ................ .. . Clarkston. Ml mogno cum loude MATTHEW JOSEPH MEEKER ....... ... ....... . Ft. Wright . KY NICOLE JEANIENE WHYE .... ...... ......... Dallastown. PA 
mogno cum loude JOHN PAUL MORRISSEY .................... Monhosset. NY CHRISTINA MARIE LOPEZ WIJANGCOBolingbrook. IL 
AMBER L. STEEDLE .......................... New Brighton . PA 
-eHRISfBPl,IER MISl:la-MtlNg;\ Qa.uic.o--<AH--MONICA M. WIRICK-SCHULTZ .... ...... .... .. .. Eaton. OH 
mogno cum loude KARALYN LOUISE NEWSOME .... ...... . Ellicott City. MD ALEXANDRA CONSTANTINE WITTING ....... Leonia . NJ 
CARA MARIE NOLAN .............................. Dayton. OH RONDA RAE YOUKER ....................... Kalamazoo. Ml 
JONATHAN PAUL PICKHARDT Savannah . GA 
JOSHUA ALEXIS LEMMON ........ .. ........ Columbus. OH CRIMINAL JUSTICE STUDIES 
summo cum loude 
JOSEPH RICHARD CARRUTHERS .... .. . Lancaster. OH AMY MARIE MUCKLO ............. .......... C leveland , OH 
CAMI J. EASTLING ................ .... .... Excelsior. MN VIRGINIA RAJNES ................... Belleville. NJ 
COMM mogno cum loude 
ANN M. ABRAHAM .... ........... .. University Heights. OH ~ KEITH E. DEPPERSCHMIDT JR .................. Lake Villa . IL 
TERESA L. ALAGNA ............ ........................ ...... . Lisle . IL )::1 NIKKI THERESE DIBARTELO .... .. ............... Burr Ridge. IL 
MARIE ANN AYRES ................................. .. .. .... Rex. GA X SEAN C . DUNN ............... .... .................... Libertyville. IL 
mogno cum loude NICOLE MARIE EBELING .................... Centerville. OH 
LIBBY LYNN DAY ................ .................... Imlay City. Ml 
ECONOMICS 
AMY J. SIMON .......... ... ............. .. .... ...... Versailles. OH 
KATHRYN HAYES BANK .... .... ............ .......... Edina. MN mogno cum loude 
JULIANE ELIZABETH BARONE .. ... .............. Toledo. OH MELISSA LYNN FOWLER .... .... .......... New Carlisle. OH ENGLISH 
MELISSA ROSE BAUER ............. ... ............. Louisville. KY KERRY E. GALLO .... ...... ......................... Brookfield . WI 
TIFFANY MARIE BEEBE .... ...... ................... Holland. OH ELIZABETH ANN GAMP ........ .. ............ Escondido. CA 
KATHRYN ELIZABETH BENECKE ........... Columbus. 0 ERIN MARY GARDINER ...................... Kalamazoo. Ml 
cumloude 
DARCY ANNE BETTS .................. .... ..... Middleport. NY 
THOMAS M. BIER ................................. Cincinnati. OH 
cumloude 
ANNE MARIA BORGER ............ ........ ..... St. Henry. OH 
MARGARET ANNE BROSKO .................... Poland . OH 
mogno cum loude 
JEFFREY MICHAEL BUDA .................... .... Hudson. OH 
ROBERT M . CLEVELAND .... ............ .. ............ ..... Lisle, IL 
BRIAN LEE CLIFFORD ........ .. ......................... Bronx. NY 
TIMOTHY E. COOVER ..................... Chesterfield . MO 
PETER MICHAEL C'l:YRYCA ...... .... .. ...... Norwood. MA 
cum loude 
BRIAN P. GAUTHIER ........ .. ....................... Dayton . OH 
\ STEPHEN KWAME GREEN .... .. ..... .. ...... Gahanna. OH 
L-rnrADFORD DAVID GRISI .... ....................... Akron . OH 
JENNIFER NICOLE HAAS ...................... Baltimore . MD 
cumloude 
DONITA MARIA HARGER .. .. ..................... Sidney, OH 
SHAWN PAUL HAUGHN ........ Canal Winchester. OH 
ERIC MICHAEL HAUSEN .... ................. .. Bellbrook . OH 
MEGAN MARA HOFHEINZ ................ Indianapolis. IN 
TIMOTHY BRYAN JACOBS .... .. ............ ..... Wilmette. IL 
KURT MICHAEL ADAMS .................. Lake Odessa. Ml 
JENNIFER LYNN ALCINI ........................... Clawson. Ml 
mogno c um loude 
AMY P. ASHDOWN .................................... Solon.OH 
cum loude 
KATHRYN MARIE BARBER.... .... .. ..... Dayton . OH 
JENNIFER BIELESKI .................. New Philadelphia . OH 
SHAWN MARGARET BISHOP .... Peninsula. OH 
cum laude 
JANE KA TH LEEN BOSAK .... .... .. ........ Forsyth. IL 
ERIN KARA BRICK .... ...... ........................... Everett . MA 
DAVID BROERING ................................. Naperville. IL 
MONICA LYNN BRUNE ......... ........ .... Cincinnati. OH 
Teacher Certification 
ELIZABETH ANN BURKE ...................... Brookside. NJ 
MICHAEL ANDREW CECCOLI .... ........ Sandusky, OH 
mogno cum loude 
JANINE MARIE CORNALi .................... .... ... Export . PA 
cumlaude 
SANDRA JO GIERE ................ ........... Moria Stein , OH 
mogno cum loude 
MARY CLARE GOLLER .... ...... ...... ........ Elm Grove. WI 
MICHAEL J. GRANT,. .. . z_; ...................... Hinsdale. IL 
t TERRY L. HARDY ... C.- ................. ............ Dayton. OH 
AN DRU J. HECKMAN ................. .... .. Englewood. OH 
EILEEN MARY HOENIGMAN ... Gates Mills. OH 
MONICA ELIZABETH JARVIS .... Stone Mountain. GA 
JEFFREY LEROY JONES ........................... Dayton . OH 
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EILEEN E. LAUGHLIN .... ...... .. .............. Villa Park. IL 
KENNETH M. LAWSON .......................... Versailles. KY 
COREY BLAKE MADDEN .... .. .. Grove City, OH 
KEVIN ROBERT MARX .. .. ....................... Northbrook. IL 
BRIAN PATRICK MCGUNNIGLE .. .. .... ... Wayzata. MN 
RENEE MARIE MCLAUGHLIN .......... .. ...... Bellevue. NE 
DALLAS E. MOUNT Ill .... .................. ......... Dayton. OH 
JENNIE BARR NEWTON .............................. Philpot . KY 
NICHOLAS FATE PICI .... .. ...... ................. Dayton . OH 
summa cum laude 
NICOLE SIMONE PISANO .......... .. .. ............. Elyria . OH 
MEG KATHLEEN POLETTE ..... .. ...... .. ....... St.Louis. MO 
cumlaude 
LEONARD ANDREW PRESOCK 
summa cum laude 
University Honors Program 
... Xenia . OH 
LEAH MICHELE ROANE ............ .. ............ Dayton. OH 
KATHRYN CHALLON ROBERTS ...... ......... Dayton. OH 
DAVID WINFIELD RUTLEY .... .......... Marlborough. MA 
NICOLE LYNN SKELLEY .... .................... Cincinnati. OH 
AMY CATHERINE SOKOLOWSKI ............ Brooklyn. OH 
summa c um laude 
EUGENE E. SZUCS ......................... West Chester. OH 
TIFFANY M. TUTIN ................................. Peninsula . OH 
WENDY IRENE VAN SCHEETZ ......... Columbus.OH 
JULIE ANN WRIGHT ............ .... .. .... .. Steubenville . OH 
FINE ARTS 
ANGELA L. BRINKMAN ................. .. .. .. .... Payne. OH JONATHAN P. JARC ........................ Bay Village. OH 
FRENCH 
JOSEPH THEODORE ACQUISTO 
summa cum laude 
University Honors Program 
.. Solvay. NY 
SHAWN MICHAEL BEEM .................... Columbus. OH 
MEGAN MARIELLE BURGESS .... Fairfax . VA 
cumlaude 
GABRIELLA CICA POSEVITZ ................... Dayton . OH 
HISTORY 
GARY JOHN ADLER JR ....... ... ............ Terre Haute. IN JAMES POWERS MACKEY ... .......... Chagrin Falls. OH 
summa cum laude MATTHEW JOSEPH MADDEN .............. River Forest. IL 
University Honors Program ANNA COLEEN MCEVOY .................... Springfield . IL 
MICHAEL DEAN ALM ..... .. .. ........ ... Xenia. OH JON CARL MCNALLY ......................... Charlotte. NC 
Teacher Certification summa cum laude 
STEVEN KINSEY BERRY ......................... Cincinnati. OH KEITH JASON MINER .......... .. .. .. Absecon . NJ 
CARLO ANTONIO BLANGIARDO ........ Malverne. NY NICOLE KRISTEN MOHN ........................ . Dayton . OH 
JOSHUA PRESTON BROOKS ....... Bowling Green. OH cumlaude 
KISMET R. BROWN ...................................... Huron. OH KATHERINE ELIZABETH RAFFERTY .... .. .. .. ... Wilmette . IL 
Commissioned in the United States Army STEVEN JAMES ROBERTS ................ Olmsted Falls. OH 
JOELLE CHRISTINE DELLAVILLA ............. Pittsford . NY magna cum laude 
CATHERINE MAMIE DLUZAK .... .. ........... Rochester. IN 
"MIGll>'<EL JOI IPl l!"HIS . .. .... ... ..... SI. LUOis. MO 
t JULIE KATHERINE SANDMA~ /' ...... .. ..... Dayton . OH 
SHEILA MARIE STEWART .... C:~ ...... Columbus. OH 
ELIZABETH R. HATHAWAY ................. Englewood . OH ROBERT JAMES VANDERSTREET .......... Somerville.NJ 
magna cum laude c umlaude 
KEVIN MICHAEL HOFFMAN ................... St . Louis. MO JOHN F. WARD ........ .............................. Fairborn. OH 
MICHAEL ANGELO ILARIA JR ............ ......... Brick. NJ cumlaude 
magna cum laude JENNIFER KAY WENSINK ...................... .. .. Deshler. OH 
PETER M. KOOSHOIAN ............................. Buffalo. NY CHRISTOPHER B. WILKE ...... .... .. .. Cincinnati. OH 
DOUGLAS M. LAIN .... .. .. .. ...... .... ............... Dayton . OH magna cum laude 
GREGORY ADAM LEINGANG ............... Ottawa. OH KEITH JONA THAN WILLIAMS ... Cincinnati. OH 
magna cum laude 
INTERIOR DESIGN 
DEBRA s. ELLIOTT .... .... .. .......................... Dayton. OH KAITLIN BRIENNA MCDONOUGH .. .... Charlotte. NC 
BETH MARIE GIBBS .............................. ..... Dayton. OH -:1ESS1CA AWl MtJLtrn ....................... Cleveland. OR 
CHRISTINE ELIZABETH HAUSER .. ............. Potsdam. NY ANNE REA ............ ........... .. ..... Potomac. MD 
NANCY B. KUCZAK ........................ .... . Prairie View. IL MOLLY ESTELLE SCHAUER ...................... Dayton . OH 
AMY M. KUPCHINSKAS .............. .. .. ... Doylestown. PA magna cum laude 
tin Absentia 8 
INTERNATIONAL STUDIES 
AB-SEALA ABBEY M. BEYENE ... ... .... .................. Eritrea STEPHANIE PATRICIA FRAGOLA ....... Allison Park. PA 
MIA BILANOVIC' ..................... .. ............ ............ Bosnia MISSY KIM ................................................ Dayton . OH 
summa cum laude MELINDA MARIE LEIWIG .................. .. ..... Dayton. OH 
NORA FRANCES BURKE ...................... Cincinnati. OH ERIN ANNE MICHAEL .......................... Cincinnati. OH 
magna cum laude 
LANGUAGES 
JOSEPH BEN HEIMER ...... .................. ....... Dayton. OH JOHN WALTER MCKILLIP ...................... Forest Park. IL 
cumlaude 
MUSIC 
STEPHEN ANTHONY MABARAK ....... Indianapolis. IN HOLLEY ANN WILKIN ................. ............ Ft. Wayne. IN 
magna cum laude 
PHILOSOPHY 
MATTHEW THOMAS GATTO .... ............. Fanwood. NJ 
JOSEPH L. HUNTER ................................... Dayton.OH 
magna cum laude 
THOMAS PAUL IRVIN .. ................. ......... Brookfield. WI 
CALVIN D. LECHLITER. JR ..................... Ridgeley. WV 
PAUL JAMES LEESON ............... ............. Andover. OH 
PATRICK THOMAS MCCULLOCH ....... Wheeling. WV 
lllQ~Rg 6Yr+l 1'11 •de 7 ~ L-
ZACHARIE DELL REGNIER .... Cleveland Heights. OH 
ELIZABETH MARY ROHLMA~ .. :.:. .... 0 .. Birmingham. Ml 
~ crr-..:x!..{__. 
University Honors Program 
POLITICAL SCIENCE 
SHAWN MICHAEL ACTON ...................... Mentor. OH 
t RAVINDRA A. BAGAL .......... .. ........... ........ Totowa. NJ 
MARC ALLEN BETTS .............................. Brunswick. OH 
MILENA MICHAEL BEYENE .... .. .. .. .. .... ...... ........ .. Eritrea 
cumlaude 
MATTHEW C. CARY .... ............................. Dayton . OH 
MICHAEL FRANCIS COSGROVE .... ...... ..... Winfield. IL 
summa cum laude 
University Honors Program 
DONNA J. DEBORD ................................... Xenia . OH 
cumlaude 
MEGAN ELISE DEFENDIS ...................... Rochester. NY 
GARY P. DIENES ...................... ............ .. .... Parma. OH 
SEAN SCOTT FOUTS ............. (!.:J· ...... Zanesville . OH 
KATHERINE M. FOWLER .... .. .. .. .... <...<.: ... .. St. Louis. MO 
AMY KRISTEN GIDDINGS ............ .... ... Kalamazoo.Ml 
MAURA ALLISON HEALY ................... Kensington. MD 
BRIAN CONNOR HEFFERNAN .............. Rockville.MD 
EMILY RYAN HERNDON .......... ...... ....... .. . Louisville. KY 
KAREN ANN HOLAKOWSKI ........ Independence. KY 
CLAIRE MARIA HOLLYWOOD .... ...... .. ..... Aurora. OH 
<1,(__ JOSEPH WILLIAM JAKUBOWSKI ................ Lemont. IL 
Al>IH~ONY W IOb U9ei"Heigt'Tts:"0 
JOSEPH ANTHONY KROEGER .......... Springboro. OH 
summa cum laude 
University Honors Program 
RICHARD CHARLES KUM ER. Ill .... Cranberry Township. PA 
DANIEL SHERIDAN MO~ E~ .......... .. .. Oak Pork. IL 
DAVID JASON PHELPS .... ...... '-': ........... Vernon. NY 
CHRISTOPHER EDWARD POLISHUK .. New Buffalo. Ml 
GARY L. PRICE 11 .... ...... ...... ....................... Dayton . OH 
ERIN JOY RAVELETTE ......................... Indianapolis. IN 
MICHAEL JAY ROD ............................. Columbus. OH 
SHANNON GRACE ROONEY . Newtown Square. PA 
HENDERSON H. SCOTT. JR . .. ...... .. .......... Dayton. OH 
ROBERT B. TAYLOR .. ............. ................... Pittsford . NY 
MATTHEW AUGUST TENHUNDFELD .... Cincinnati . OH 
ELIZABETH MCCUSKER THOMPSO~ .. / Dayton . OH 
LORENZO TOM PEPPER THOMPSON ll~ land. OH 
MONICA COONEY TRNKA ...... .. Arlington Heights. IL 
SETH MICHAEL TROUT .... ............................ Akron. OH 
ROBERT IRWIN ZEDAKER Ill ............. ......... Poland, OH 
PSYCHOLOGY 
NOEL ABBOUD ...................................... St. Louis. MO AIMEE M. BARTON .............................. Cincinnati. OH 
cumlaude magna cum laude 
GINA MICHELLE AMPULSKI .............. ...... Fairfield . OH LADONNA IMELDA BORGERDING ........ Dayton . OH 
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JULIA ANN BOWLER ...... .... ....... ...... .. .... Chardon. O H ANNMARIE KRIHWAN .. .. ...... .. .... .......... Eastlake, OH 
c umlaude KELLY K. LABER .... .................. ...... ..... Middletown. OH 
MICHAEL C. CARROLL .. .... .... ...... ............ Wilmette . IL ADAM CHARLES LOGSDON .......... ...... ... Toledo. OH 
JILL ELIZABETH DAVIS ........ .. .... .. ...... .. ... Oak Brook. IL cumlaude 
c umlaude MARY KATHERINE LOWE ................ ... CenteNille. OH 
AMY J. DOMBROWSKI .............. .. Pleasant Ridge. Ml KELLY ANNE MCDERMOTI ........ .. ... Buffalo Grove, IL 
c umlaude CHRISTINA DAWN MILLER .... .. .... .. ........ .. Dayton. OH 
PATRICK JOSEPH DULZER ................... Willowick. O H CARRIE ELIZABETH MOORE .... ...... .. Chesterfield , MO 
cum laude c um laude 
HEATHER LYNN FEEHAN .... .. ...... Bowling G reen . OH DEENA ANN NERO .. .. ...... .. .. .. ............ ... Bedford, O H 
JOSE ARISTIDES GARCIA .... ... Rio Piedras. PR EKRIMINBEMR.LYNOLYLANNN N ..O .. . VY .. ...°A ..  "J'ield ...... 
1
.e ..b .. u ... r.g ... H ...e .. ,.'gThrotsy .. 0
0
HH 
BRIDGET KATHLEEN G RADY .... .... ........ . Westlake, O H <..,;.., (IA 
CAROL J. GREENE .................... .. ...... WesteNille , O H JENNIFER KATHRYN PEREIRA .... .. .. .. .. .. .. .. Webster, NY 
magna c um laude C HRISTIE LEE RANGE .. .. .. .... .. .. .. .... .. ... .. .. .... Dover. OH 
KERI KRISTINE GRIFFIN ... T' .... .. ... ........... Mishawaka , IN KATIE MARGARET RAYHAWK .... St . Louis. MO 
'"GWl'A IQwi;;ii;i /'I"(:.,,., I...--' ' magna cum laude 
LEIGH MARIE HARTLEY ................ Sagamore Hills, OH d.-cAROL A. RIEGER .. .. .. .. .. ...... .................... Dayton , O H 
magna cum laude SEAN M. ROBERTS .... .. .. .. ................ .... CenteNille, O H 
ERIC CHRISTOPHER HELM .. ............... CenteNille , OH AMY KATHRYN SAND .... .. .. .. ...... Elk G rove Village. IL 
CHRISTOPHER J. HOLLAND .. .... ..................... Erie. PA CHRISTINA HELENE SMITH .... ....... ..... .. . Cincinnati. O H 
TRACIANNAHOLLETI .... .. ...... Elmhurst.IL ~ MC..u 
LORRAINE R. KECK ............ .. .... .... ........... Dayton. OH DAMION TRAVELLE SMITH . .. .. . Saginaw. Ml 
....... Akron . OH magna c um laude JOY STEPHENS ..... 
w. MATIHEW KEITH .......... ..... .......... ... Cincinnati. O H c umlaude 
ANNE MERRITI KELLY. .................. Bentlyville , O H JENNIFER LEIG H STOLLE .......................... Hudson , OH 
COLLEEN MARIE KING .. .... .... ............ . .... Glen Ellyn , IL JOHN PATRICK TREVELLINE ... .................. Girard . OH 
c umlaude TIFFANY M. TYMKEWICZ .... .. ........ North Olmsted , OH 
~~~~ ~E~~~~:E.: ::: :~ :t?... .::·:::: .. Ft.~:~;;~·O~ ROSEMARIE E. WOURMS ...................... . Dayton . OH JENNA A. WUC HISKI .............. .. ....... .... .. ... Fairfield, CT 
JACQUELINE JEAN KRAUSE .............. Pataskala. O H SARA ANN ZELASKO ............... ............. Spottsville , KY 
RESHA MAY KREISCHER ............ .. .. .... Montpelier. OH 
RELIGIOUS STUDIES 
TONY J. BRUNSWICK .. .. ...... St. Henry, O H 
C HRISTINA GERMAINE GARRED .......... Brewster. OH 
GEORGE CHRISTIAN KEMMETI .. Dayton , O H 
REBECCA DIC KINSON MONRO ............ Hudson , O H 
REGINA ANNE PREMOZIC ........... .. ...... Pittsburgh , PA 
SHARON RUTH RICHARDSON ........ .. ... Loveland. O H 
summa c um laude /} / ~ 
THEODORE JAMES WHAPHAM .. ~ udson , OH 
SOCIOLOGY 
AMY FRANCES BARTELS ... .................... Saginaw. Ml TAMI A. LOMBARDI ...... .... ......... Levittown. NY 
KIM E. CAPERTON...... .... .. ....... Amanda , O H ANGELA MARIE MARTIN ...... .. ......... Birmingham. Ml 
cum laude CAROLINE ANN O 'DO NNELL .... North O lmsted , O H 
CHRISTOPHER PAUL GORDON .. .. .. .. .. Milwaukee , WI JERI LYNNE SCHMENK ........ .. ...... .. .. .. Springfie ld , O H 
KELLIE LYN HOWARD ........... .. ..... Trotwood . OH KELLI JOANNE STOCKER .... .. .. .... .. ........... . Tampa , FL 
summa cum laude KARA MARIE TELESZ ........ .. ...... Canton, OH 
LESLIE CARROLL JACO B ........ .. .. .. Somerset. PA SARAH JEAN TOMASEK ............ Owosso. Ml 
ELLEN M. KENNEDY ...... .. ...... .. ... Garfield Heights. O H DENISE ANN WEITZEL .... .. . Coldwater. OH 
C ASSANDRA E. KERR . .. ........ .... . Fairfax, VA KATHLEEN ANN WILSON ................... .. .... . Hinsdale , IL 
NICOLE HELENE LITOSTANSKY .... West Hazleton . PA 
SPANISH 
COURTNEY LYNN BRAUNLICH ........ .. . Wheeling , WV KATHLEEN DIFFENDERFFER ..................... Oak Park , IL 
summa c um laude 
AMANDA C. BROWN ..................... ... .. .. . Dayton . O H 
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THEATRE 
SEAN JOSEPH FINNIGAN .... ...... ..... Grand Haven. Ml HEIDI LYNN SCHOENBAUM .................... Canton . OH 
TIMOTHY EDWARD FOX .... .... .. .. .. .. ...... . Pensacola, FL ROBERT BRYAN WATSON ....................... Dayton. O H 
magna cum laude 
TORIE R. PATE .............. .. ....... .. .. .. ...... ...... Ashland, OH 
c umlaude 
VISUAL COMMUNICATION DESIGN 
MARY PATRICIA FILIATRAUT .... ...... .... Columbus.OH 
magna cum laude 
THE DEGREE-BACHELOR OF FINE ARTS 
FINE ARTS 
ROBERT MILTON ANDERSEN Ill .......... ...... . Hinsdale , IL 
PHOTOGRAPHY 
JENNIFER A. BROWN .......................... Cincinnati.OH 
STUDIO ART 
t SARAH E. CAMPBELL ......................... Vanceburg , KY WILLIAM ERIC LORSON .................. Murfreesboro, TN 
summa c um laude NANCY L. ULMER .................. .. .......... Farmington . NY 
VISUAL COMMUNICATION DESIGN 
MICHAEL ANTHONY CARMIGIANO ... Chardon, O H ANDREA MARIE ROLL ............ .. .... .... .. Covington . OH 
MARGARET ANN CIVIK .......... ...... ....... .. .. Chicago. IL summa cum laude 
THOMAS JEFFREY DAVIE .... .. ............... Sandusky, OH KEVIN THOMAS SORG ........................ Cincinnati . O H 
PAUL ROSS LAWSON ........................... Wheeling , WV VICKY LYNN UNDERWOOD .......... ........ Moraine . O H 
CHRISTINE L. LEE .......... .. ...... .. ... .... ........ Rochester . NY FRANK ANTHONY VRTAR JR . ... .. ......... .. . Weirton . WV 
cum laude scon CHRISTOPHER WEBB .. .. .. West Bloomfield. Ml 
STEVEN RONALD MILLER : .... .... ........ ..... Massillon . OH 
JENNIFER ELIZABETH MURPHY .. . Elk Grove Village, IL 
magna cum laude 
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THE DEGREE-BACHELOR OF GENERAL STUDIES 
NADINE FEAST BROWN ............. West Carrollton. OH KATHLEEN THERESA JOHNSON .. .. .......... Dayton. OH 
JENNIFER LYNN CHATMAN ............. .... ... Fennville . Ml MICHELLE LYNN ZADROZNY .. .. ...... .. .... ... Chicago. IL 
THE DEGREE-BACHELOR OF MUSIC 
ifv 
MUSIC ¥ 
REX T. BACON ..................................... Lyndhurst . OH AMELIA AMBER MEINERDING ........ Ft. Recovery. OH 
AMANDA L. HAHN .......................... .. Washington. PA LOREN ANN METIVIER .... .................... Crystal Lake. IL 
JENNIFER K. LITKE ....................... North Royalton. OH magna cum laude 
magna cum laude 
SARAH A. MAHOLICK ....................... Bethlehem. PA 
cumlaude 
TANYA MARIE WENNING ............ .. .... Coldwater. OH 
ElloF.l lOi.JdQ ~
MUSIC EDUCATION 
M/ MICHELLE LYNN GAYLOR ...................... Dundee. NY RHEA E. WALKER .......... .. ........ .. ... .... Maplewood. NJ 
Teacher Certification Teacher Certification 
ZACHARY A. GLOD ................ Dearborn Heights. Ml 
Teacher Certification 
MUSIC PERFORMANCE 
f JOSEPH THEODORE ACQUISTO .... .. .... ...... Solvay. NY 
summa cum laude 
University Honors Program 
ERIN ELIZABETH ANSPAUGH ............... Arcanum. OH 
magna cum laude 
THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE 
AMY ELIZABETH HARDY .............. .. .......... Dayton . OH 
summa cum laude 
fJ NATHAN Y. SPRINGHART .. .. .............. ... Brookville.OH 
'I-~) 
; !J U.I 
- 1£/ 
BIOCHEMISTRY 
CHRISTOPHER D. CODISPOTI .............. .. .... Akron . OH AARON JAMES MORROW ............... Glen Carbon. IL 
DAVID MICHAEL KARNAK .......... Parma Heights. OH SARAH MARIE REILLY .................. .. .. ........... Berea . KY 
summa cum laude cumlaude 
KATHERYN ELLEN KERMODE ........ .. ......... Mentor.OH 
~ BIOLOGY 
HEIDI ANNE BEINING ................ .. .... Ft. Jennings. OH C HONDA B. COPELAND . .. ... Dayton . OH 
STEPHEN ALBERT BURKY ..................... Centerville. OH DANIELE. DELANY ..................... ....... .. Breesport. NY 
magna cum laude Commissioned in the United States Army 
LAURA ELIZABETH BURNS ........ .. ........ ... Plain City . OH MARIA CLAIRE DEMOSTHENOUS .... ....... Dayton. OH 
magna cum laude JENNIFER S. DONZE .. .................. .. .. . Mark Center. OH 
JENNIFER ANN CHUDY ................... Port Clinton. OH magna cum laude 
cumlaude 
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MATTHEW PECKHAM DOUGHER1)'__,:--,Kirkwood. MO 
magna cum laude u fr r 
KARA ANN DWIGHT .. .. .............................. Huron . OH 
HEATHER ANN EHNI .... ...... .. .. .... .... Reynoldsburg, OH 
ANDREW ZEPHERE FILIATRAUT ........... Columbus.OH 
SCOTT J. FISHER ...... .. ....... ........ ................ Oregon. OH 
MICHAEL J. FLERES ...... .... ...... ...... ...... .. . Neshanic. NJ 
MICHAEL FREDERICK GALVIN ........... Cincinnati. OH 
cumlaude 
KAREN ELIZABETH GETZ .......................... Okemos. Ml 
cumlaude 
EMMANUEL A . GIOVANIS ...................... .. Parma.OH 
ERIC JOHN GORDON ................... . Grand Blanc. Ml 
VALERIE A. GUBSER ............ .. .. .. .... ........ .. . Mentor. OH 
BRIAN CRAIG HANSEN .. .... ............ .. ...... ... Toledo. OH 
ANDREW C. HAWKINS .... ........................ Canton. OH 
cumlaude 
GENAIA TOI HILL ...................... .... ......... Clarksville . TN 
THOMAS W. HIRT .............. .. ........ ...... ... Dayton. OH 
magna cum laude 
University Honors Program 
DAVID ALLEN HOBLEY .. .......................... Omaha. NE 
ALAN DREW HUFFMAN ...... .... ...... ...... Brentwood . TN 
cum laude 
CAROLINE ADELE JONES ................ Bloomington. IN 
MICHELLE F. KEARNS .... ...... ...... .. .......... Kettering. OH 
SARAH ANN KIRSCH .... .. .. .. .... ........ ..... Columbus. OH 
magna cum laude 
STEPHEN FRANKLIN KULCSAR ... .......... Andover . MA 
STEPHEN ANTHONY MABARAK .. ...... Indianapolis. IN 
MOLLY KATHLEEN MCGUCKIN .. .......... .... . Akron . OH 
magna cum laude 
TROY C. MILLER .......... .... .. .... .................. Delphos. OH 
KATHRYN M. PEEDEN .... .... .. ................ Cincinnati. OH 
summa cum laude 
TODD R. POWELL ..................... .. .. Saginaw. Ml 
JASON MORTON REES ............ .... .... ... ........... Erie , PA 
MATTHEW DOUGLAS RIED ............... East Aurora . NY 
EMILY NICOLE ROEDERSHEIMER .. .... .. Cincinnati. OH 
cumlaude 
KIMBERLY L. SCHIERES .. .. .. .. .. ...... .... .. ...... Saginaw. Ml 
cumlaude 
SARAH ELIZABETH SIKORA .... .... Byesville. OH 
cumlaude 
ALICIA NICOLE STIBICH .. .. ............ Fairview Park. OH 
ERIN RENEE TARR .... .. ...................... Middletown. OH 
magna cum laude 
University Honors Program 
DAVID A. TOPA .................................. Avon Lake. OH 
magna cum laude 
SARAH MAUREEN VETTER ................... Cincinnati . OH 
DOMINIC LOUIS VITANGELI ................... Dayton. OH 
JULIE LYNN VORHERR .......... .. ...... Dayton . OH 
ESTON KEITH WENGER .. .. .. .. .. . .. .... Tipp City. OH 
magna cum laude 
IOHbl C>li;bS9 N-oi\"'C""l'l"'A"'R""IA""S,-.-... ---
CHEMISTRY 
EKARIN CHIRAKRANO~ .. b .......... .. .. Thailand 
BRIAN JOSEPH FEILD ........ .. ............... Catonsville . MD 
CAROLINA THAU LAD ............................. .. Indonesia 
DANIEL M. WELTER .... ...... ............................ Tiffin . OH 
JOHN ERIC HILS ......... ...... ...... ........ .... Springfield . OH Teacher Certification 
summa cum laude 
GAYLE ANN LINK .......... .... ........ ...... Franklin Park. NJ 
cumlaude 
Teacher Certification 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
JOHN MICHAEL AMATO .... ...... .............. Chicago. IL MICHAEL JEFF RYAN ........................ ........ Coram. NY 
cumlaude JONATHAN DAVID TOBIAS .. ...... .. ... Continental. OH 
CHRISTOPHER M. BUGOSH .... ...... ...... Columbus. OH DAVID M. VITALBO .... ...... .................... Pittsburgh , PA 
~ t:MAN-::7:-... Beov~ cC.reek.-Gf.l DAVID C . VONDER EMBSE ...... .. .. .... ... Columbus, OH 
JULIE RENEE KUMOR .... ........ .. ..... Hendersonville. NC DONALD H. WUERFL JR ..... .. .... .. .... Massapequa. NY 
ERIC MICHAEL NARGES .............. .. ........... Toledo. OH 
COMPUTER SCIENCE 
MICHAEL JAMES ALLETTO .... .. .. .. ...... . Tallahassee. FL 
ANDREW J. FLACK .......... .. .... .. .. .. ........... Madison. NE 
DOUGLAS JOHN HAYDEN .............. .. .. .. .. . Parma. OH 
ROBERT W. HOYNG ........ .. .... .. ........ New Carlisle. OH 
magna cum laude 
WILLIAM JOSEPH MCCAFFERTY .... .. Fayetteville. OH 
Commissioned in the United States Air Force 
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SEAN DAVID MCCLINTOCK .... .... Wapakoneta . OH 
Commissioned in the United States Army 
RANDALL ALAN PIATT .................. .... .... .... . Helena. MT 
BRIAN J. PIERRON ................................. Tipp City. OH 
JEFFREY SCOTT RICE .................. West Carrollton. OH 
ERIK STEVEN RUSSELL ................ .. .... .. ... Maumee. OH 
CRIMINAL JUSTICE 
TERRA LYNN BECHTOL ......................... Arcanum. OH JAMES J. HOMOKI ........................... ........ ... . Elyria . OH 
DAMON ROGER BURGOYNE .............. Noblesville. IN JOSEPH PHILLIP KOHLHORST .... ..... . Middletown, OH 
DAVID MATTHEW BUTLER ................ Brookhaven. NY CURTIS MICHAEL LEMMERBROCK .. Pemberville. OH 
Commissioned in the United states Army GREG J. MOORE .... ...... .................. New Orleans . LA 
SAMUEL FRANCIS CORA .... .. ............... .. . Winnetka . IL EDWARD FREMONT POWER ................. Penfield . NY 
KRISTEN RENEE DARRESS ...... .... ...... . Houppouge. NY JASON WILLIAM QUILLEN ... .................. Kettering, OH 
BRIDGET KATHLEEN DAVIN .................. ljomsville, MD KEVIN PATRICK RUDER .......................... St. Louis, MO 
ANNE KATHERINE FLAHERTY ....................... Derby, NY PHILIP M. SALM ................... ............... Coldwater. OH 
JOSEPH W. GREENLEE ...................... ..... . Crofton . MD DAVID MICHAEL SCHAEFER .. ........... New Hoven. IN 
Commissioned In the United Stoes Army SHANNON J. SHAMI ....... ...... ... .... ...... Lakewood . OH 
JILL MARIE GUGINO .... ...... .......... ...... Churchville , NY BRIAN J. SPOON .................................. Mansfield , OH 
SARAH CATHERINE HELLMANN ........ Terre Haute. IN SARA HOLLY VOIT ....... .... ... ............ ........ Macomb. Ml 
mogno cum loude 
ENVIRONMENTAL BIOLOGY 
JAMES ALLEN KRUPKA .................... South Euclid . OH AMY N. LOOMIS .......... ............................ Dayton . OH 
FAMILY & CHILD DEVELOPMENT 
AUBREE ANN cox ................................. ..... Solon . OH 
FASHION MERCHANDISING 
TRACI ANN HAAS ...... .... ...... .............. .. .. Yorktown. IN 
GEOLOGY 
BENJAMIN JOSEPH HARM .. .. ........ .... ..... Dayton . OH 
HUMAN ECOLOGY 
MARIANNE KOLOSI ............ ... ...... .. ...... .... .... Stow.OH BECKY ANN WALZ ....................... .. ...... Monhotton, IL 
JENNIFER LEA LANGER ................ ....... ...... Munster. IN 
MATHEMATICS 
MICHAEL R. HOCH .... ... ... .................. Son Diego, CA J. BENJAMIN SAYRE .... .. ............................ Hilliard. OH 
Teacher Certification cum loude 
CAROL F. LIJEK .................... ........... .... ..... Roswell . GA LEANNE VOOS .... .......................... McDonough.GA 
cum loude Teacher Certification 
CORTLUND BENJAMIN SATTLER ............ Fremont. OH PAUL STEPHEN WYRICK ..... .................. ... Dayton . OH 
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PHYSICS 
MATTHEW SCOTT BOWMAN ........ ..... Wheeling , WV DEBRA ELAINE KRAUSE .......... . ......... .. . Baltimore . OH 
mogno c um loude mogno c um loude 
University Honors Program 
PHYSICS-COMPUTER SCIENCE 
ANDREW WILEY SEBASTIAN .......... ..... .. Pork Forest. IL 
PREDENTISTRY 
JASON RO BERT TANOO RY .... ...... ..... Whitesboro. NY 
PREMEDICINE 
JOHN MICHAEL SEGNINI .. ................ Stony Brook, NY TIMOTHY G . WOO DHOUSE ........... ............. Elmira . NY 
MARCIA LOUISE SIEFRING ........ .. ... Ft. Recovery. OH 
summo c um loude 
PSYCHOLOGY 
CHRISTINE A. BEAVER ............ .... ..... Munroe Falls. OH 
summo cum loude 
SHAWN RENEE BEEBE .. .... .. ........•.......... Cortland, NY 
ERIN SUZANNE CRAWFORD ... ...... ... .. Cincinnati. OH 
mogno cum loude 
AMY CHRISTINE CREGO ... . ................ Columbus. OH 
mogno cum loude 
KELLY ANNE DIECKMAN ................. .... Cincinnati . OH 
c umloude 
HEATHER M . DUSING ............ ..... ....... Edgewood. KY 
<Cl im lrn 1d~ W\ C.. {_. 
TIMOTHY EDWARD FOX ..... ..... .. ... ...... . Pensacola. FL 
mogno cum loude 
DIANE ELIZABETH HELFFRICH ....... Willoughby , OH 
cumloude 
SHEILA CHRISTINE HUFKER .. .................. Collinsville.IL 
WILLIAM JOSEPH KARBAN .. .. . ... Hillsboro. IL 
ANDREA MARIE KELLY ··· ··· ···················· Kankakee. IL 
TERRENCE SEAN KILLIAN .................... East Moline, IL 
MICHAEL PATRICK UNEGANG .... .. .... .. Kettering, OH 
summo c um loude 
MARK P. LOYOLA .... ............................ Zanesville .OH 
Commissioned in the United States Army 
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RYAN SHON MATISAK ...... ..... ... .. ......... Brentwood , TN 
SUSAN ANNE MAUTE ........ .. ... ..................... Victor. NY 
KATHLEEN MARY MORONEY ........... ... .. . Dayton . OH 
summo cum loude 
q..,ENEE MICHELE NASH ... ... ........ .. .... ... : ....... Solem. OR 
15 
JULIE ELLEN OFFHAUS .... ... ................ ... Bradenton. FL 
LAURA ANNE PAWLOW ....... .. ......... ......... Belleville . IL 
c umloude 
University Honors Program 
BETSY M. SCHAUER ........................... ...... Dayton.OH 
mogno cum loude 
DEREK CHARLES SCHLAGETER .... ...... .... O regon. OH 
MARK J. SHIMKO ................ .... .... ... Fairview Pork. OH 
CHRISTINE MARIE SINTICH ....................... Chicago. IL 
cumloude 
DANIEL ROBERT STRADTMAN .. .... ....... Sandusky, OH 
LAURA A. VERST ...................... ..... ..... Cold Spring, KY 
mogno c um loude 
MARK ALLAN VERVAET .... .... ................... G ranger. IN 
NISHA CHRISTINE WAGLE .. ...................... St. Paris. OH 
DIANA D. WARNECKE ..... C,,.. .k:'.. Ft. Jennings, O H 
MARYE. WOLFE ...................... ............. . Valencia . PA 
NATHAN J. ZOLIK ............................. .. Center Line. Ml 
zc; ;vt 
[.J{.v u 
~) /~ 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
SAMANTHA LEE LEAHY .. ........................ Libertyville, IL 
JASON CHRISTOPHER LEE .. ................ Pataskala. OH 
DANIEL JOHN PORTER ..... .... (J.;.D .... Toledo. OH 
ALLISON PATRICIA RYAN ........... .. ............ Hinsdale , IL 
FRANK A MANUS ...... .. ............................ Dayton . OH MATTHEW DAVID SILER ...................... Milwaukee.WI 
MEGAN E. MOHLMAN ..... .. ............................ Erie. PA cumlaude 
SAM G OULD, DEAN magna cum laude 
ANDREW CHRISTOPHER MURPHY ..... ... St. Louis, MO 
JEFFREY MATTHEW SMITH ...................... Westfield . NJ 
MATTHEW M. STANGLE.. ........................... Bel Air . MD 
bt,WRHJCE 1mn~ flBRiAICAt~II( ....... .. Cui I Ii I luck. Wt' JENNIFER E. THRASH ..................... .. .. Hattiesburg.MS 
THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
SCOTT MICHAEL O 'LEARY .... .... ... ............. Piqua. OH 
cumlaude 
magna cum laude 
PAUL RICHARD TOWNSEND ............. , .. .. , Dayton. OH 
RYAN ANDREW PARKS .... ...... ....... ... ............... Flint. M l JULIE LYNNE WENNER$ .. .. .... .................... Brighton. Ml 
ACCOUNTING 
MANAGEMENT 
MIC HAEL ALLEN ABEL ...... Cleveland . O H KERRY MARIE MCGINNIS ....................... St . Louis . MO 
SONIA BEATRIZ ALFARO DE LA VEGA ........ Guaynobo, PR 
cum loude 
JEFFREY A . BAYER .... ...... ...... .................... Dayton. O H 
KELLY MARIE BEACH ....................... Monroe Falls. O H 
PAUL O DIS BETTENDORF .................... .. ... Dayton . OH 
summa cum laude 
ELIZABETH KATHRYN CHALOS .... .... ..... Elm Grove . WI 
MICHAEL ANTHONY DENTE .......... ...... Mt. Laurel. NJ 
DEBRA SUE FELTMAN .................... .... Indianapolis. IN 
GEOFFREY PAUL MILLS ........................... Penfield . NY 
REBECCA ANN NORDMANN ... ............. St. Louis . MO 
summa cum laude 
MARK JAMES SCHEIWER .......................... .. .... Erie . PA 
cumlaude 
JULIE ANN SCHREINER .................. ..... ..... Fostoria. OH 
magna cum laude 
ERIN KATHLEEN SINE .... .... ................ Battle Creek. Ml 
magna cum laude 
JULIE M. BREVING ..................... .. ....... Centerville . OH 
'THOMAS WAYNE DEILIIIJG .......... ,. Gr-iern<llle Ol:1 -
PATRICIA J. FIELDS .. .................... ........ ..... Dayton. OH 
NOVI NATALIA GOZALI ..... ....... .... .............. Indonesia 
MEGAN LEE HOFMAN ........ .. .. ..... .. .. ...... Holbrook. NY 
DAVID R. JABLONOWSKI .. ..................... Medina . OH 
CHARLES WILLIAM KRAFT .................... .. . Dayton. OH 
DANIEL A MOLINA .......... ................... Cincinnati. OH 
MATTHEW C. MURPHY ............. ....... .. .... .... Hinsdale. IL 
ANDREW THOMAS NEAL .... .... ... .... ........ St. Louis. MO 
cumlaude 
DANIEL DAVID O 'BRIEN ......... .. ... .. ... .... Kettering, OH 
JAMES VINCENT $CATENA ................... Naperville.IL 
ALEXANDRA M . VAzQUEZ-CINTR6N ... Hato Rey, PR 
CHRISTOPHER D. VENDELY .... .. .............. Dayton. OH 
MEGAN ANNE ZORKO .. ................. C hesterland . OH 
PATRICK CASEY FORBES ................... .... Clarkston. Ml JEFFORY AARON SMALL ... ................... Plymouth . IN 
JOHN BYRON GEIS 111 .......... ...... .............. Sarasota . FL 
C RAIG EDWARD GUTRIDGE ............... Nashport. OH 
JAMES R. SNYDER ...................... .... ..... Cincinnati . OH 
MATTHEW OWEN TADDIE ... .... .. ......... Chardon.OH MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 
cumlaude LALENA MARIA THOMAS ............... .... Ft. Thomas. KY 
RO BERT WILLIAM HAYES .. ........ ........... C olumbus. O H c umlaude 
magna cum laude 
NIKKI A HILD .................... .. ......................... Union . OH 
JENNIFER BRYNN TIMMER .... .................. Dayto n. OH 
cumlaude 
DAVID A CLEARY .... ... .... ................ .. . Baca Raton. FL 
PHILIP CHARLES COYNER ..................... .... Belpre. OH 
JOANNA M . MACKE .... .... .. .................... Ottawa. OH 
RYAN PATRICK MCGUIRE .. Cranberry Township, PA 
magna cum laude 
BRYAN J. HOLTZ ....................... ...... .......... Mentor. OH 
KAREN M. VANCE ................. .... ...... Buffalo Grove . IL 
KEVIN DANIEL WECKESSER .... ................. Dayton. OH 
JACOB D. DROUILLARD ..... ..... ...... ... Lambertville . Ml 
summa cum laude 
RYAN D. NICHOLS ..................................... Russia . OH 
JULIANNE THERESE O 'NEILL ........... North Merrick, NY 
cumlaude cumlaude LISA ANNA FREIBERG ............. .... .... .... . Twinsburg. OH ANDREW W. RAISCH ..................... .. .. . Cincinnati.OH 
ROBERT JOSEPH KURTZ ... .... .... .... ......... Brunswick. OH RE 'AN MARIE WIGGINS .. ................. Binghamton . NY TRACY ANNE LUCAS ............... ..... Rochester Hills. Ml 
ANDREW ROBERT LEHMAN .... ................ Medina . OH 
MARCIA LEE LEHMKUHLE ................. .. ... Delphos. OH 
magna cum laude MARKETING 
ECONOMICS STACY KAYE ALLISON .... ..... .. ................... Monroe. CT SCOTT HOWLETT ............ .. ..... .... .. .. .. .... .. .. Penfield. NY 
C O RY JAMES ALDRICH .... ............ .......... Dayton . OH BRIAN JOSEPH KROWICKI ................. .. ........... Erie . PA 
JENNIFER CLAIRE ASKINS ....................... Dayton. OH 
'R'OQOO CYR'! let:ide 5 <!...- '-
JEFFREY ROBERT BRUSH .. .. ........ .... ...... Columbus. OH 
cumlaude 
SONDRA RACHELLE HUNTER ................... Payne. OH 
BRIAN CHRISTOPHER INYART ................. Wexford. PA 
magna cum laude cumlaude ELLEN ELIZABETH BURKE .................. Chesterland. OH PATRICK F. JAVICK ............... Princeton Junction. NJ 
University Honors Program 
MELISSA L. FELTY .... .. ................. .. . Indian Springs. OH 
cumlaude 
NATHAN JOHN MOORE .......... .. .......... Vandalia . OH 
LISA A PITTMAN ................ ........ ................... Milan. TN 
cumlaude 
WILLIAM KEVIN CARNEY .... ...... ........ Wauwatosa . WI 
ERIC B. CIBULA .... ..... .. ...... .. ................ .... Libertyville. IL 
STEVEN RUSSELL CONTOIS .. ................ ..... Milford. OH 
ELIZABETH ANN JENTGEN ............................. Tiffin.OH 
JOEL A JERVA .... .. .... .. ..... ...... .. ...... ...... Monticello, IN 
TRACEE LYNN KAMINSKA ............ .. ......... Dayton. OH 
PATRICK F. CRANNELL .. .. .... .. ... ............ River Forest. IL ANDREW E. KROEGER ...... .. ............ .. Springboro. OH 
FINANCE JAMES A. CROSS .. .. .. ........... .... ...... Chagrin Falls. OH 
ADAM MICHAEL DAVY .......... ...... .. .... ............ Flint. Ml 
TONI YVONNE LINDSEY ... ...... ..... .. ........ .. Dayton. OH 
JENNIFER KELLY MANN ............................. Buffalo. NY 
ELIZABETH ANN DEMOS .... ..................... St. Louis. MO ERIC JOSEPH MAURER ... ... ....... .. .... .. Williamsville . NY 
STEPHANIE IRENE ALBERS ....................... Park Hills, KY 
KEVIN JOHN APPLEGATE ................. Strongsville. OH 
GREGORY A BATH .. ..................... Rochester Hills. Ml 
MICHAEL J. BLAKE ................... ... .... .... ...... Elmhurst . IL 
MARILYN MANANQUIL CARROLL Huber Heights. OH 
MOLLIE ANNE CARVER ............... .. Beavercreek. OH 
TROY M . COOK ............ ...... ................ Caledonia . Ml 
CHRISTINA M . DELUCA .. ... .. .................... .. .. Salon . OH 
JASON MATTHIAS DUKE .................... ...... Ashland.KY 
MONICA KATHLEEN FOSTER ..................... Euclid. OH 
DANIEL PATRICK GLARNER ........ .. ...... ... St. Louis . MO 
cumlaude 
JEFFREY STANTON GUGLE ............ .. .... Columbus. OH 
RICHARD EDWARD HEIDEMANN JR ..... . Chesterfield, MO 
JESSICA LYNN HOLSCOTT .......... .... ............. Stow. OH 
ANGELA MICHELLE KERR .. ........ West Carrollton. OH 
BENJAMIN A . DOLAN ... .... .................. Cincinnati . OH 
SARAH DYER FULLENKAMP ................... Ft. Wright, KY 
DANIELLE CARINA GANTNER .......... .. .... Dayton. OH 
MICHAELS. GREGORY ............. .. North Olmsted, OH 
GREGORY S. HAUS .... ....... .. ........... .... Allison Park. PA 
CHAD E. HOFFMAN .. .......... .... ............. Brookville, OH 
magna cum laude 
MOLLY ANNE HOTTENSTEIN ........ ...... .. Sewickley, PA 
KORI L. MAURICE .................................... Urbana. OH 
cumlaude 
CHARLES JOSEPH MCCOY. JR ..... .... .... St. Louis . MO 
KATHLEEN N. MCDAID ............. .. ... .. .......... Adrian. Ml 
t SHARI LYNN MCDANIEL .......... ..... .. ........ Dayton . OH 
CHRISTOPHER JAMES MCDONALD ........ . Akron.OH 
BRIAN J. MILLER ........ .. ................... ...... ... .. Aurora. OH 
TRICIA LYNN MULLEN ...... .. .... ....... West Chester. OH 
MARK F. DUFFY ............... .. .. .. ............. Allison Park. PA KAREN ELIZABETH KRAMPE .... .. ........ Indianapolis. IN 
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BILJANA MUNDISEV ............................ Massillon . OH ROBERT BRIAN SCHMITTAUER ........... Springfield. OH 
SUN M . NAM .......... ........ .. ........................ Dayton. OH AMI BETH SCHRAMM ..................... Beavercreek. OH 
KEVIN JAMES NAPIERKOWSKI .......... .. . Sewickley.PA ELIZABETH ANNE SCHUNK .... .. .... ...... ...... .. Toledo. OH 
SARA A. NEUFELDT ...................... .. .... ... New Berlin. WI cumlaude 
cumlaude AMY MARIE SHAFER ........................... Maineville . OH 
University Honors Program ROBIN ANNE SHOEMAKER ........ .. .... ..... Chardon. OH 
PAUL PATRICK RANDLES ............ .. .. .... Pataskala . OH MELANIE RENE ' SPANGLER ............ Worthington. OH 
ERIN CAROLINE STOUDER ...................... Dayton . OH 
C OURTNEY A. STROUD ....................... Delaware . OH 
£f' TOM RECHSTEINER ................ .......... Garden City. NY 
KATHLEEN ERIN REDING ...... .. ............... Stillwater.MN 
CHRISTINE E. REESE .... .. ...... .. .. ......... Manchester. MO LINNA SUMARLI .. .......... .. .......... ...... ...... .... .. Indonesia 
ERIN DENISE REILLY ........ .. ............................ Plano. TX ROBERT CHARLES WEHNER JR ............ Pittsburgh . PA 
MICHAEL J. RYAN JR ............... .. Arlington Heights. IL CYNTHIA ANNE WINSLOW .... ........... Bay Village. OH 
SCOTT ARTHUR WOESTMAN ........ .. ..... Brookfield . CT 
<i I Mf 
~ 
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MICHELLE E. SCERBO ...................... Bridgewater. NJ 
JEFFREY JOSEPH SCHEMANSKE .... ...... ...... Wixom. Ml 
PA TRICIA A. FIRST, DEAN 
THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
ART EDUCATION 
PAIGE A. HARROD-VAGEDES .. .............. Dayton. OH 
..c1 100 la, tee . 
~
EDUCATION OF THE HANDICAPPED 
REBECCA ANNE HIGGINS .............. .. ........ .... Ozark. IL CHASTIDY HEA~HEl3,,SQ URS ........ .. ...... ....... .. Tiffin. OH 
e1:1:1:laode 
EDUCATION OF THE HANDICAPPED/ELEMENTARY EDUCATIION 
KATHLEEN BENTLEY ............ .. ................ .. . Rahway. NJ JULIE ANN KENNEDY ............. Columbia Station . OH 
JODI MARIE BILLS ............... .. ............ . Maria Stein. OH cumlaude 
magna cum laude C.,, {/ 
KARA NICOLE BOGGIANO ................... St. Louis . MO 
KELLY J. LECKLIDER . ...................... ..... Lewisburg . O H 
ALLISON CLARE MILLER .............. .. .. .. .... Granville. OH 
RHONDA L. BRUNK .... ................... Germantown. OH summa cum laude 
magna cum laude SUSAN CHRISTINE MOORE ............ .... .... Jackson. O H 
KRISTIN ALYSSA FANTACI ...... .. ............. Kettering.OH KERI MARGARET RUTHERFORD .. Old Greenwich. CT 
cumlaude AMY s. RYERSON .... ...... .................. ...... ... Toledo. O H 
MARY RUTH FITZGERALD .............. .. .. .. Concord . OH THERESA MARIE TIBERIO ............... ...... Zanesville . OH 
JAMIE ELIZABETH GALLAGHER ...... .... .... Louisville . KY magna cum laude 
magna cum laude PAMELA ANN TRAINER .................. Pickerington. OH 
JENNIFER L. GERHART .... ...... .. ...... .. Olmsted Falls . OH MICHELLE MARIE TRENTA ... .. .... .......... Rochester. Ml 
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ELEMENTARY EDUCATION 
AMY ELIZABETH ABRAMS ...................... .. Dayton . OH JOANNA MARIE JAMES .. .. .. .................. .. Ballwin. MO 
magna cum laude TINA LYNN JONKE .. .. .. ........ .. . Richmond Heights. OH 
CHRISTINA MARIE ANDRUS .... .... ........ ...... Dublin. OH 
LISA ERIN ANDRUS .... .... ......................... .. Chicago. IL 
VICTORIA A KONKEY ......... 'C ......... Mt. Prospect. IL 
ELIZABETH ANNE LEE ... c::!., ...... ...... Bloomfield Hills. Ml 
KATHERINE FRANCES BATES ................ . Libertyville. IL 
magna cum laude 
MICHELLE LUCAK ...... ........... .. ........ ;/' ........ Aurora . OH 
MARY CATHERINE MAHIN ..... (!~ dianapolis. IN 
JENNIFER ALYSON BAUER ................. Cincinnati. OH RACHEL ELIZABETH MALLOY .. .......... .. .. . Stamford. CT 
DANIELLE NICHOLE BLANK .... .... ........... Dayton . OH DERRICK G. MALONE .................. .... .......... Xenia . OH 
magna cum laude magna cum laude 
ANDREA L YNAE BLUHM .... ...... ...... ....... Tipp City. OH AMANDA C. MARION ....... ...... ............. Chardon. OH 
t CECILIA MICHEAUX BOCZEK ................. Novelty. OH JULIE MARY MARQUARD ................ Roc ky River. OH 
JULIANNE ELIZABETH BOHRER .. ............. Ashland . OH EDWARD ANDREW MARQUEZ ........... Cincinnati. OH 
summa cum laude MARY ALICE MARSHALL .. ..................... St. Louis . MO 
Sl'.J!!Alq IVIMIE BYUDMAN .... ... Elavto . H_.rv1 ELISSA MARIE MELLOTT ................. Rocky River. OH 
LAURA ANNE BUKER .................... .. .... Champaign . IL JAMES RICHARD META ....................... Pittsburgh . PA 
MEGAN MARIELLE BURGESS ......... .. .. .... ... Fairfax. VA SHANNON MARIE MONNOLLY .. .. .. ..... Westlake. OH 
cum laude HOLLY LEIGH MOSIER ............................. Louisville . KY 
KELLY ANNE CARREIRA .................... .. .... Penfield. NY magna cum laude 
ANDREA COLLEEN CASHMAN .... .. .... Delaware . OH CATHERINE ANNE MURPHY .... .. ... Downers Grove. IL 
KRISTINE M . CASSIN .............................. Park Ridge. IL CARY ANN NICHOLAS .................. Beavercreek. OH 
cum laude (;.. ~ magna cum laude 
LORI ANNE CIPOLLA ...... .. .................... Freedom. PA DANIEL ANTHONY PALMER .................... Dayton . OH 
LAURA KATHLEEN COX ......................... Naperville. IL magna cum laude 
magna cum laude ANN MARIE PERRY .... ...... ...................... . Wickliffe . OH 
CARRIE ANNE CURTIS ........ .. ................. Kettering. OH JENNIFER LYNN PETERANGELO ............ Fairborn. OH 
ALEXANDRA ANN DAHLBY ............... Rochester . MN ELIZABETH ANN PIERSON .. .. ...... ............. Canton. OH 
cumlaude 
KAREN EMILY DARST .... .......... .. ....... Miamisburg. OH 
magna cum laude 
NANCY LYNN DAVID .... ........ .. .............. Kettering. OH 
NICOLE ANGELINA DECARLO ............ Pittsburgh. PA 
cumlaude 
TERESA MARIE DEIS .................................. Dayton . OH 
cum laude {!._., L-
JULIE VIRGINIA EWING ........ .. ..... .. ...... . Pittsburgh. PA 
CASSANDRA L. FINDLEY ... 71 .... ., ........ . Kettering. OH 
CARRIE E. FINNEGAN ...... ~.~ ....... Dayton.OH 
BRIDGET K. FLAHERTY ........................... Southfield . Ml 
JANELL MARIE FOGT .... .. ..... .... ............. Kettering . OH 
magna cum laude 
TANIA NICOLE FORTMAN .... ...... .......... Kettering.OH 
RASHAUN CHRISTOPHER GETER .......... .. . Toledo. OH 
MOLL y C . GILL ....................................... St. Louis. MO 
REBECCA A. HEBEN .............. .. .. .. .. ..... Lakewood . OH 
NORMA ANN HEUKER ................... ... Englewood. OH 
summa cum laude 
CHERILYNNE E. HICKS ............. .. ....... Miamisburg. OH 
STEVEN CHRISTOPHER HOMAN West Carrollton . OH 
magna cum laude 
AMY A. HUGHES ........ .. ...... .. ......... .. Philadelphia . PA 
JOSEPH L. IRWIN .................................. .. . Dayton. OH 
magna cum laude 
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cumlaude 
CARRIE A. SAG HY ................................ Pittsburgh. PA 
KATHARINE CARROLL SCARBOROUGH . Henrietta. NY 
PATRICIA A . SHEA .......... ...... z;;;;_ .......... Westland . Ml 
HEATHER LEE SIMON .... ~ ...................... Dublin. OH 
EMILY M . SINKE .... .... .. ...... ...... .. .... .. .. ........ St. Johns. Ml 
MELISSA ANNE SLOAN ........ .. .... .. ............ Athens. OH 
ALICIA DANIELLE SNEDDON .............. Metuchen. NJ 
JENNIFER MOORE STREHLE ................. Vandalia . OH 
summa cum laude 
MELINDA J. SUHR .... .. .... .. .... ................. Rensselaer. IN 
'"F'AOQI 10 C ui I I 10000 5 (!_ t:_. 
· KERRI JO SULLIVAN .............. .. .. .. ........ Alexandria . VA 
et,,,, laude~ (_,, 
MEAGAN P. THOMAS .. .. ........ .... ....... New Castle. PA 
MARIA HEDRICK VERMES .. .. ............... Delaware. OH 
magna cum laude 
BRIDGET ELLEN VERTIN ..................... Bloomington. IL 
JODI A. WELLS .................... .. ............. Englewood. OH 
.mqgpg GI ,m IQ4:IEle- s Q.... V 
LINDA NORTH WELLS ........................ .. .. Tipp City. OH 
magna cum laude 
GRETCHEN JULIA WOCHNER .. .. .. ....... Northbrook. IL 
CYNTHIA L. ZIMPFER ............. .. .... .. ............ Piqua . OH 
summa cum laude 
EXERCISE SCIENCE AND FITNESS MANAGEMENT 
KERRIE L. DOLAN ........................... Orchard Park. NY JILL N. WICKMAN ............ ........... ..... ... Alexandria . VA 
TARYN L. FISCHBACH ........................ ...... . Toledo.OH JEAN ANN ZELINSKI ........................... Portsmouth. OH 
CHRISTINE MARIE MOLICK ...... .. ............. Dayton. OH JENNIFER CHRISTINE ZWIESLER .. .. ......... .. Dayton. OH 
DAVID L. PENCE .... ...... ......................... Kettering. OH cumlaude 
magna cum laude 
FOOD AND NUTRITION 
BRANDI D. CHURCH .... .. .................... Henderson. NV 
RACHEL ANN DAVIES .... .... ........ ...... Queensbury, NY 
CHRISTINA LYNN PALMER .. .. ...... .... ...... .. Dayton. OH 
et11 , , 1aaue •'V\C..- L....., 
MELISSA DEMMER .................................... Dayton . OH • 
HEALTH INFORMATION SPECIALIST 
DAVID MICHAEL CHESAR .... ............ .. .. Byesville, OH PAMELA R. SOOY .... ......................... Centerville.OH 
magna cum laude 
PHYSICAL EDUCATION 
ROBERT DAMON KOSINS .......................... Xenia.OH 
SECONDARY EDUCATION 
DREW F. ARSENAULT .. .. ...... ...... ........ .... .. .. . Keene . NH MELISSA CLARK LANTZ ........................ Wauseon . OH 
COLLEEN J. BLASGEN .... ...... ...... .. ........ .... .. Lansing, IL CHRISTOPHER SHAWN LEGGETT .. .. ....... Fairborn. OH 
:.AURA ELIZABETH BROWN ................. Cookeville . TN CLARENCE WAYNE NIRODE ............. Wellington.OH 
TADD D. DANIEL .................................... Naperville, IL KEVIN HORRIGAN OZAR ............... Grosse Pointe. Ml 
SONJA DORAKOVSKA .. .. ...... ............... Massillon. OH GINA CLAIRE ROBBINS .... .... .. .... ......... Cincinnati . OH 
CARRIE JOANNA DUMON .............. Traverse City, Ml 
cumlaude 
cum laude {!_,,, l,,, 
JULIE ANN RUSH .. ...... .. ........................ Cincinnati. OH 
ELIZABETH KRAMER GOCEK .. .. ...... Fairview Park. OH MARK ROBERT SLATER .... .... .... ........ Adamstown. MD 
LORETTA RENEE GOOD .. .. .. .. .......... .... .... Dayton . OH magna cum laude 
magna cum laude KRISTEN B. WILLIAMS STATT .... ....... West Chester. OH 
AMANDA A GRAVES .... .... ................... Bellbrook. OH magna cum laude 
REGINA EMILIE GREENWALD .... .... .. ........... Dover. DE 
-e1o1R'l laticffl' MC/L. 
NEAL RICHARD TERZOLA .... ........................ stow. OH 
AMY NICHOLE THAYER .............. West Carrollton. OH 
DEBBI F. HANSEN .... .. .... ...... .............. .. ... Park Ridge, IL ROGER W. VOISARD .. ................ .... .. Ft. Loramie, OH 
LORI ANN JOHNSON .... ...... ...... .. .. .... .... .... ...... Erie. PA SARAH FRANCES WALTER ........ .. .... .. .. .. .. Dayton. OH 
SPORT MANAGEMENT PROGRAM 
BJORN A. ERLAND .. .. ................. Arlington Heights. IL 
JENNIFER GULLEY ........ .. ................ .... ...... Penfield . NY 
MARK D. HARTMAN ...................... ........ .. Hudson , OH 
S. ANDREW KOPER ........................ ..... Covington . KY 
BRITT ANDREW MILLER .............. .. .. .... .. ... Bucyrus. OH 
cumlaude 
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MICHAEL PENNER .. .................... ....... Cleveland. OH 
cumlaude 
KAREN REBECCA STRINGER ........... ..... ... Louisvill~ KY~ (V'-
~ ,,,-rf: 
ct~ -;-¥0 
~ }{MP 
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JOSEPH LESTINGI, DEAN 
lliE DEGRE~BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING 
JACQUELYN COLLEEN BABCOCK .. .. ..... Middleburg BRIAN ANDREW NICOLO JANZ ........... Concord . OH 
magna cum laude Heights. OH cumlaude 
ALLEN G . BANKS ............................ .. .... .. .. Carlisle, OH KIRSTEN ANN LIDEN ........................... Bridgeport. OH 
CHARLES THOMAS BEARDSLEE .......... Cincinnati. OH AMY SUSANNE LUCZKA .... .. ................. Loveland. OH 
MARC A. CATON ...................... .. .. .. .. Cleveland. OH F. WILLIAM LYNCH .... ...... .. ..................... Fairborn. OH 
MICHAEL EARL COGAN .............. .. .... Cincinnati . OH BRIAN MEGOW .... ...... .............................. Dayton . OH 
"'''";i€1F18 eti11, lotide C!.-,L-- BRIAN ALLAN PROGAR .. .. .... ...... .... ...... .... .. . Spring. TX 
GREGORY MICHAEL CQNRAD .............. Hudson. NH 
~ e C-L-, 
ERIC BRIAN SHELL .. ........................... Englewood . OH 
PAMELA SUE SIEFRING ...................... Burkettsville, OH 
TODD EUGENE DAVIS ................ .. ........ New Paris, OH magna cum laude 
JEREMY D. FOCHT .................. .. ..... Beavercreek. OH KEVIN M . WIWI .... .. .. .. ...................... .. .. Cincinnati. OH 
summa cum laude cumlaude 
University Honors Program DESMOND WONG .... ...... .... .. ...... .. ...... .. .. . Dayton . OH 
JOHN WILLIAM HENSON 11 .............. South Salem. OH 
SUSAN MICHELLE IHLENDORF ............ Cincinnati . OH 
magna cum laude 
University Honors Program 
lliE DEGRE~BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING 
JEFFREY LYNN BANKSTON ...................... Dayton. OH BRIAN JOSEPH MOONEY ................... Cincinnati. OH 
Commissioned in the United States Air Force ERIC WILLIAM MORFF ...... ........................ Ellisville , MO 
JENNIFER LYNN BUTTERFIELD .......... Worthington. OH MATTHEW F. PACKER ................... Canandaigua . NY 
MAGGIE H. DOUGHERTY .................. . Waukesha. WI 
magna cum laude 
JAMES M . PEDERSEN .. ........... C ........ Brookfield . WI 
ANGELA DAWN REIFENBERG ....... L..waukesha. WI 
STEPHANIE LYNN ELLIS .... ...... .. .............. Kettering. OH RAYMOND PAUL SERO ...... Columbia Township, OH 
magna cum laude JEFFRY LYNN SILLIMAN ........ .. ............... Antwerp. OH 
SUSAN LORRAINE HABINA .................. .... Hudson. NH c umlaude 
TIMOTHY S. HENDRIXSON ....................... Batavia. OH NATHAN C. STARK .................................. Morrow. OH 
CAROLYNE. HENDRY ................ .. .......... St. Louis. MO cumlaude 
PATRICIA L. HILL ........... .. ............ .. ............ Dayton. OH BENJAMIN J. VAN DE WEGHE ........... Columbus.OH 
LAURA ANN KOZUH ................................. Dayton. OH magna cum laude 
magna cum laude RHETT A. WEGEHAUPT ........................... Amherst, OH 
DAVID JAMES LOREI ............................. Henrietta . NY ANDREW R. WESTHOVEN ................ .. .. .. Neptune. NJ 
MICHAEL J. MADIGAN .... .... .......... ...... . Chardon. OH BRANDON CRAIG WILLNECKER .... .. .... .. Hudson, OH 
MARK R. MALEK ...................... ...... ..... Centerville . OH JOHN PAUL ZELINSKI .... .... ................. Portsmouth. OH 
lliE DEGRE~BACHELOR OF ELEC1RICAL ENGINEERING 
I '7 /V( 
~r-
MATTHEW DENNIS BROWN .... ................... . Peoria . IL 
magna c um laude 
Commissioned In the United States Air Force 
BRIAN J. DEEP .. .. ...................................... Dayton. OH 
cumlaude 
CARLOS A. DEL VALLE JARQUE .... ..... Isla Verde . PR 
cumlaude 
BRADLEY R. HARRINGTON .... ...... .. ... .... Lexington . KY 
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PAUL MICHAEL HARTKE ...... ................ C incin~ H 
summa cum laude 
University Honors Program 
JULIE JANE JUBIN ................................... .. .. Akron . OH 
summa cum laude 
GEDEON H. MARIAM .... ...... .... .. ....... .. ...... Euclid . OH 
Univeristy Honors Program 
Commissioned in the United States Air Force 
APRIL R. MAY ................................ Ft. Recovery . OH t THOMAS w. PLUMMER.. . ........ ....... Dayton . O H 
summa cum laude JUSTIN MARK SABA ........................... Springfield, OH 
MICHIAS A. MICHAEL ...................... Englewood.OH GREGORY V. SCHNITIGER .......... West Chester. OH 
lliE DEGREE-BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING 
I t1 rv'--P' ~ 
AMER ABU AL HAJ ........................................ Jordan 
MICHAEL STEPHEN BARTSCH .. .. ............ Dayton . OH 
magna cum laude 
University Honors Program 
FRANK CHARLES BOLLER 
t BRADLEY MICHAEL CROSS .. 
KIMBERLY A. FARLOW 
WILLIAM G . FORTENER 
cumlaude 
PAUL M . HOEFERLIN .. 
...... Jackson . TN 
...... Delphos. OH 
... Rochester. PA 
....... Dayton . OH 
..... New Carlisle , O H 
BRADLEY MICHAEL JOSEPH .......... Beavercreek. OH 
SARAH K. KRONENBERGER ........ Kettering , OH 
JOHN P. LOUIS ................................... Cincinnati.OH 
AARON D. MARSHALL .... .. East Canton . OH 
JOHN AMBROSE MARTIN 
JEFFREY C . METZCAR 
summa cum laude 
University Honors Program 
....... Beavercreek. OH 
...... .. Fairborn . OH 
BRIAN DEAN MYERS .......... .. ............ ./. Russiaville . IN 
GREGORY J. NATH ..................... Meadowlands. PA 
PETER A. NICKELMAN ... Beavercreek. OH 
SHAWN MICHAEL PANTHER ................ Ft. Wayne. IN 
MARKUS PRICE ............................... New Carlisle . OH 
JOHN C . ROMANDA .. ............. Mingo Junction. OH 
THERESA A SALLBERG .......... .......... Dayton.OH 
BRADLEY WILLIAM SNOW ..... Bellmawr. NJ 
SHANE MICHAEL SOLLMANN ....... Anna.OH 
AUGUSTINE T. VU .................. Edgewood. KY 
STEVEN D. WEILER ........ ... Stow.OH 
MATIHEW ZAKEL ....... Avon Lake. OH 
STEPHANIE M . ZIEK .......... .. ................ Mogadore.OH 
lliE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING TECHNOLOGY 
CHEMICAL PROCESS TECHNOLOGY 
PAXTON TIGHE KING ........................ Dublin .OH 
ELECTRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY 
WARREN D. KENDRICKS .... .. ....... Dayton . O H MARK E. VIDOUREK 
MELINDA AQUAJAH RIDDICK ..................... Aurora . IL 
ENVIRONMENTAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
t BEYINA GBONDI MAURICE Central Africa Republic 
D. BRENT BOSMA .................. .... .......... Chardon. OH 
ROSEMARIE DUELL ...... ................... .... ..... Dayton . OH 
TORI E. FOERSTE ............... ..... . .. .. Belleville. IL 
.. Hudson . OH 
DEBORAH L. MOORE .... 
c umlaude 
KRISTIN ANNE MOSHER 
RE BEKAH JEAN SADON . 
cumlaude 
...... Hamilton. OH 
.. ... Medway. O H 
...... . Peoria . IL 
... Cuyahoga Falls. OH 
KARIL YN MARIE KRUPA 
magna cum laude 
JOSEPH H. LANG JR ............. ....... .. ....... Northville. Ml 
STEVEN DANIEL WALf._ER/" .. ~ ............... New Paris. OH 
c o 11 1 loode ()r) ~ 
INDUSTRIAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
NANCY ELIZABETH ARMS ...... .... .............. ... Man. WV 
BRADLEY JOSEPH BEYKE .. . .... St. Henry, OH 
BRYON W. CRUMP... .. ........ Chesterfield. MO 
KAITLYN MARY FORBRICH .......... Germantown. MD 
tin Absentia 
MARY ANNE HANAGAN ....... 
summa c um laude 
t JOAQUIN R. LOPEZ .... . 
KATHLEEN M. LYALL .. 
22 
.. .. .. Medina . OH 
..... Centerville. OH 
.. Trenton . Ml 
AMY M. MCCARTY ............ ........ .. .............. Adrian . Ml DANIEL E. PEREZ CASTRO ................. .. Rio Piedras. PR 
SUN YONG NAM .. .. .... .. ..... :d ........ 1 ......... Dayton. OH DANA LYNN PAULEY ....... ~ .f--,<. ....... Xenia . OH 
KYLE WAYNE WAGNER ...... ....................... Delphi. IN 
GAlmOD DALE W'ILSeN .......... .. ........ ... Kett~~ . 
MANUFACTURING ENGINEERING TECHNOLOGY 
JASON WARREN BROFFT .... ...... .. ......... Loveland . OH DOUGLAS THEODORE SCHOEN ...... Lambertville. Ml 
MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
ANDREW D. GOOD .. ....... ........ .. . Huber Heights. OH t SHAWN W. MITCHELL ......................... Greenville.OH 
t BARRY J. GRADY ................. .. .. West Alexandria . OH LAURENCE A. MIYAHARA .................... Kettering , OH 
ADAM H. HOLNOGT ................................ Piqua . OH MICHAEL W. NELLIS ................ .. ...... .. ..... Geneva. OH 
MARK THOMAS JACOBS /1 ....... z:;._..Miamisburg , OH 
MARTIN D. KAYLOR ....... ~ ............. Pittsburgh, PA 
LEO JOHN RIHN IV .. .. .............. /1 ... "/ .. Pittsburgh. PA 
JEREMY JOSEPH SCHMIDT .. .. ~~Fox Point. WI 
MICHAEL P. LAMMERT ................... .. ..... Kettering. OH 
JAMES ARNOLD LOCKE IV .................. Rochester. NY 
PATRICK M. WEBB 111 ....................... West Chicago, IL 
!}- 7 ti\ 
If-' 0 
~ GRADUATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
PAUL J. MORMAN, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
lliE DEGREE-MASTER OF ARTS 
COMMUNICATION 
VERONICA ALLEN GERACE ..... Miami Township, OH 
(B.A.. University of Colorado, '92) 
HEATHER RENEE JOHNSON .................... Dayton. OH 
(B.A.. University of Dayton. '95) 
ELIZABETH MICHELLE LEONG .... ...... .......... Singapore 
(B.A.. University of Dayton . ·95) 
LAURA LYNN MEHALIC .......................... Fremont. OH 
(B.A.. University of Dayton. '95) 
MELINDA MICHAEL THIM ME .................. Dayton, OH 
(BA. University of Dayton. '94) 
ENGLISH 
DANIEL JOSEPH CLEARY .................. Bay Village , OH 
CB.A.. University of Dayton. '95) 
DANA T. FRIERSON .............................. .. .. Dayton.OH 
CB.A. . University of Dayton. '95) 
MARIE LYNELLE HARMON .... ...... ............ Nashua. NH 
CB.A.. Cedarville College. '95) 
ROBERT THOMAS HARTMAN .... .... ....... Kettering. OH 
CB.A.. University of Dayton. '94) 
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CHRISTINA MARIE HORNACKY ........ Cleveland, OH 
(BA. University of Dayton. '95) 
KYLE PATRICK KIRVES ........ .. ... .... .............. Dayton . OH 
(BA. Ohio University. ' 92) 
WILLIAM HERSCHEL LAMB ..................... Dayton .. OH 
CB.A. . Kenyon College. '64) 
(A.M .. Columbia University, '66) 
(J.D .. George Washington University, '73) 
PASTORAL MINISTRY 
CHRISTINA M. FLUM ................................. Oxford . OH 
(B.A.. College of Mount St. Joseph. '93) 
POLITICAL SCIENCE 
CHARLES KESSEL .......................... .... ..... . Dayton . OH .-:j: i;,i;:ri,1:i Ll!ONAR04N - .............. travercreel<. O 
(B.S .. Park College. '91) (BS lJoited States...M-l'orce Aeasemy, 'lie) 
PSYCHOLOGY 
JOYCE A. CAMERON ...... .... ................ Kettering. OH t AMY MICHELE STROUP MILLER .............. Dayton. OH 
CB.A. . Pomona College. '63) CB.A. . Wheaton College. '89) 
(M. Mus .. Indiana University. ' 65) t PHILLIP W.WINFIELD .................. ........... .... Dayton . OH 
APRIL JOANNE MffiGER ..................... Ellsworth. MN (B.S .. University of Evansville. · 68) 
(B.S .. University of Wisconsin-LaCrosse.'95) 
THEOLOGICAL STUDIES 
DAVID LAWRENCE CAMPBELL ............. Dayton. OH 
(B.S.E .. University of Dayton. · 87) 
JERRY ANTHONY DICRISTOFORO .. Middletown. OH 
(BA. Catholic University of America. '91) 
THE DEGRE~MASTER OF COMPUJER 
MARY M POHLMAN .... .... ...................... Ft.Wayne. IN 
(B.S.E. int F . els College. '78) 
(M. . . int Francis College. '82) 
~~ 
1ENCE ~ 
SATISH HONNAPPA ASUNDI .... ...... ......... Dayton. OH RAMON ALFREDO MARQUES ROMERO ......... Huber 
(B.E .. Karnatak University. '93) Heights. OH 
MRIDUL BAJPAI ................ ....................... Dayton . OH ~ (B.S.A.E .. Embry Riddle Aeronautical University, '83) 
(B.E .. Panjab University. '94) WILLIAM RAPHAEL PETERING ............... Kettering. OH 
KEVIN DOUGLAS COURT .... .. .................. Dayton . OH (8.S.B .. Wright State University. '89) 
(B.S .. Ohio Northern University. ' 83) THOMAS SANSONE PISCIOTTA .......... Columbus. OH 
t JOHN T. HECKLER ...... .... ...... ...... ........ Centerville . OH B.S.B .. Ohio State University. '87) 
(B.S .. Bowling Green State University. '88) JENNIE LYNN WERTZ ......................... Mt. Vernon. OH 
pRtSCILtA IWfl't IKl1:ti.~EBHA ......... .. ..... I rotwoOd. OH (B.S .. Ohio Northern University. · 87) 
(~e, ,li a l Slu le U, llvetslty. '82) YASER MUSSA ZATREH .. .. ...... .. ............ .. .. Dayton . OH 
R~.wf--Y-VeMlq lE JOHNSON .... ...... ........ l rofwood . 01'1 (B.S .. Wright State University. '88) 
·8:&8:";t1l'W'effi o ennessee. ~ 
ALOK KUMAR .... .......................... .... .. Centerville. OH \_// .-f /I ...,J n / rr--l 
(B.E .. Bongalore University. '90) ( ...f2,LK../U / v . - /6 
THE DEGRE~MASTER OF PUBIJC ADMINIS1RA110N 
BARBARA J. FISHER .................................. Dayton. OH 
(B.S .. University of Nebraska-Lincoln. '73) 
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THE DEGRE~MASTER OF SCIENCE 
APPLIED MATHEMATICAL SYSTEMS 
LAURA A. ENGLISH .......... ...... ........... Bloomsburg . PA YONGZHI ZHANG ............................... Kettering. OH 
(B.S .. University of Scranton . '95) (B.E .. Fuxin Mining Institute. '83) 
BIOLOGY 
ROBERT MARTIN SCHNEBLE 111 ............. Rochester. Ml 
(B.S. Alma College. '94) 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
SAM GOULD, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
THE DEGREE-MASTER OF BUSINESS ADMINIS1RAT70N 
JAMES C . BANGS ..... .... ....................... Loveland . OH 
(B.S.B .• Ohio State University, '92) 
JENS P. BAUMGARTEN ............................... Germany 
(Bac.oec .. University of Augsburg. '95) 
t MICHAEL CHARLES BOBER ................ Columbus. OH 
(B.S.B .. University of Dayton. '92) 
JOSEPH M. BOEHM .... .... .. ...... ............. Columbus. OH 
(B.S.B .. Ohio State University . '92) 
JAMIE CHRISTOPHER CAREY .......... San Ramon. CA 
(B.S.B .. Ohio State University. '88) 
JACQUELYNDA PROMISE-JOY COOK Riverside. OH 
(B.S .. Tennessee State University. · 89) 
NEIKI A. DANIELS .................. ............ Parkersburg. WV 
(B.S.B .. University of Dayton. '95) 
AMYS. DLUGOKECKI .. .. ........................... Mason. OH 
(B.S.B .. Ohio State University. '90) 
t BRENDA A. DOWNING-ROEDER ........ Greenville. OH 
(B.S.B .. University of Dayton. '90) 
JULIE W. ESHMAN ................ .... Liberty Township. OH 
(B.S.B .. Miami University. '92) 
t JAMES P. FORD .. .............. .... .. .. ............... Newark. OH 
(B.A. . Ohio Dominican College. '85) 
t ~ EA-Gi.NIR¥ ....... ...... ...... GiFIGi=t' 
~riQW-State-UA!versity...:.82; 
t CHIT. HA ................................................ .. Dayton . OH 
(B.S.M .E .. GMI Engr & Mgmt Institute. '91) 
M . TODD HIGGINSON ............ .. ......... Lakewood. OH 
(B.S .. Ohio University. '95) 
tin Absentia 
KIMBERLY WOLF HOCHMAN .................. . Dublin . OH 
(B.S .. Tulane University. '93) 
THOMAS W. HUNADY ....................... Columbus. OH 
(B.S.B .. Ohio State University. ' 86) 
PAMELA ANN HURD ................ .... ...... Westerville . OH 
(B.S.B .. Ohio State University. '84) 
t GREGORY ERIC HUTTNER .. .................... Fairborn. OH 
25 
(B.S .. Park College. '90) 
BETH ANN JEWELL ..... .... ............. .. .. Beavercreek. OH 
(B.S. B .. Wright State University. · 85) 
THOMAS PATRICK KAIN ........................ Kettering. OH 
(B.S.B .. University of Dayton. '85) 
.. ........ .... .................. avtorr.O 
~lvef5il¥.oWl.l.lJ.l;~!W!:le-"-'-J--
GEORG CHRISTIAN KNOEPFLE .................. Germany 
(Bac.oec .. University of Augsburg. '95) 
DANIELL. KUBESSA .................... ................. Germany 
(Bac.004, University of Augsburg. '95) 
ROLAND KURNEY ................................. ...... Germany 
(Bac.oec .. University of Augsburg. '95) 
BRIAN P. LANGMEYER ........................ Columbus. OH 
(B.S.B .. Ohio State University. '92) 
KEITH MICHAEL MADER .... .. ............. Miamisburg. OH 
(B.S.B .. Miami University. '94) 
GREGORY CARL MCDEVITT .. .... ... Reynoldsburg. OH 
(B.S .. Franklin University. ' 90) 
EDWARD LEO MCGARRY .................. .... Dayton. OH 
(B. B.A.. Ohio University. '88) 
PAGE G . MCGIRR ....... ... ........ .. ................ Dayton. OH 
(B.S.A .E .. University of Notre Dame. '70) 
JOHN DONALD MESCHER .. .... ......... ...... Dayton. OH 
(B.S.B .. University of Dayton. '91) 
JULIE CHRISTINE MESCHER ........ ...... ....... Dayton . OH 
(B.S.B .. University of Dayton. ' 92) 
t KRISTY L. MEYER ..... .. ......... ......... West Carrollton . OH 
(B.S.B .. Miami University, '94) 
TROY E. MILLER .. .. .. ........... ...... ............. Cincinnati. OH 
(B.S.B .. Miami University, '86) 
TRISHIA A. MONACO ... ............. .... .......... Dayton . OH 
(BA . Ohio State University. · 89) 
t TUAN MINH NGUYEN .. .. ........... ... Warner Robins, GA 
(B.S .. United States Air Force Academy. '93) 
MARIANNE P. NURRE ... ............. .... Albuquerque . NM 
(B.S.B .. Xavier University, '81) 
RALF G . OEHL ........ .. ........ .............. ... ............ Germany 
(Bae. oec .. University of Augsburg. '95) 
MARSHA LYNN POHLMAN ...... .... .. .. Englewood. OH 
(B.S.B .. Bowling Green State University, '91) 
t ANGEL M. RALEIGH ... ............. ................ Franklin. OH 
(BA . Miami University. '90) 
LORIS. RAUDABAUGH ............. .......... Columbus. OH 
(B.S.B .. Ohio State University. ' 92) 
RICHARD H. REAMS .... ...... ................ Springboro. OH 
CB.SAE .. University of Cincinnati. '84) 
CM.SAE .. Air Force institute of Technology, '88) 
DARRELL JOHN SANDERS ...... ... ....... Springboro. OH 
(B.S.C .E .. University of Cincinnati. '91) 
JOERG SCHEIDLE ... .......... ... .............. ....... .. Germany 
(Bac.oec .. University of Augsburg. '94) 
t JONATHAN R. SCHWIND ........................ Dayton . OH 
(B.S.B .. University of Dayton . '93) 
MICHELLE SLEDGE ... ...... ..... ......... ........... Dayton . OH 
(B.G .S .. University of Nebraska. '88) 
t CRAIG STEPHEN SMITH ....... .. ................... Amelia.OH 
(B.S.B .. Wright State University. '91) 
t KARLYNNE D. STANLEY ...... .... ................ Fairborn. OH 
(B.S .. Ohio University. '93) 
JENNIFER R. SUAREZ ................. ...... ...... .. .. Dayton . OH 
(B.M .. Hunter College. '93) 
ADRYANNA ESTELLE SUTHERLAND ........ Dayton . OH 
(B.S.B .. Miami University, '91) 
t JOSEPH WILLIAM SUTTMAN ........ .......... . Fairborn . OH 
(B.S.B .. Miami University, '93) 
t MARKUS PARVEEN TULi ...... ... .......... ........... Germany 
(Bac.oec .. University of Augsburg. '93) 
ROSE MARIE URIG .. .. .. ....... ... ....... ...... .... Lebanon . OH 
(B.S.M.E .. Ohio State University, '89) 
DIANA LYNN WOODS .. .. ...................... Kettering. OH 
(B.S.B .. University of Tennessee . '94) 
JAMES C . ZECHIEL .............................. Columbus. OH 
(B.S.B .. Bowling Green State University, '91) 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
PA TRICIA A. FIRST, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN ED.UCA 110N 
CHILD/YOUTH DEVELOPMENT 
SYLVIA LENA CLARK ···· ····· ··············· ··· ········· Lima. OH 
(B.S .. Kentucky State University. 78) 
JULIE ANN CLEWELL .. ............................ Byesville. OH 
(B.S.E .. Miami University, '83) 
COLLEGE STUDENT PERSONNEL SERVICES COUNSELING 
MARIO WILLIAM PINARDI ill .. ............. Columbus. OH 
(B.S .. Ohio University . '93) 
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COMPUTERS IN EDUCATION 
LOIS MARIE COX ................... ........... .... . Tipp City. OH LORRAINE KUBASZEWSKI ... ......................... Enon . OH 
(B.S.E .. University of Dayton. 78) (B.S.E .. Wright State University. '82) 
LYNN ANN FORD ............................... Centerville. OH MARY M. RABLE ............................ ..... .. ... Dayton . OH 
(B.S.E .. University of Dayton. · 68) (B.S.E .. Wright State University. '89) 
EARLY EDUCATION OF HANDICAPPED CHILDREN 
JOYCE MARIE KEMPER ...... ...................... .. Piqua. OH 
(B.S.E .. Wright State University. '85) 
EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
GAIL ELIZABETH ANDREWS ...... .... Yellow Springs. OH 
(B.S.E .. Bowling Green State University , '80) 
t KIMBERLY SUE BECKER .................... ... Groveport. OH 
(B.S.E .. Ohio Dominican College. '92) 
t SHARA LEE COCHENOUR ............... .. Chillicothe . OH 
(B.S.E .. Ohio State University. '86) 
WILLIAM K. DERRINGER ....................... Brookville . OH 
(B.S .. Ohio Northern University, '90) 
t PERIANNE FULTON GERMANN ............ ...... Ripley, OH 
(B.BA . Morehead State University, '89) 
t LAUREL MUDGET HAMILTON ......... ....... .. Peebles. OH 
(BA. Western Michigan University, ' 79) 
MARY BETH JONES ..... ....... ............... Jamestown. OH 
(B.S .. Wilmington College. '81) 
KAREN S. KLEIN ........................... ........ . Lancaster. OH 
(B.S.E .. Ohio University. '71) 
t" ANTHONY MICHAEL LANGHALS .... Ft. Jennings. OH 
(B.S.E .. Ohio State University. '93) 
t LAURIE LYNN MARKS ........................ .. Columbus. OH 
(B.S.E .. Bowling Green State University. '93) 
BRENDA J. MASSIE-MERRITT ......... ... .... .. Hillsboro. OH 
(AB .. Wilmington College . '90) 
REBECCA A. PEARSON ......... ......... .......... Hilliard . OH 
(B.S.E .. Ohio University. ' 71) 
DARRYL CHARLES SANDERS ·· ········ ···· · Whitehall . OH 
(B.S.E .. Central State University, '87) 
JOSEPH KEVIN SLONE ............ West Manchester. OH 
(B.S .. Morehead State University. '80) 
--,t,l>lTlolOf:>IY R SI41B •. Fin~ 
(B s E Bawtiog Gceeo Slete Universitr,'90 
t SCOTT COE TAYLOR ......... ....... .......... Centerville. OH 
(B.S.E .. Ohio University, '89) 
ELEMENTARY EDUCATION 
ROBIN RENEE AULT ......................... ... ..... Dunkirk. OH t KAREN R. MCDONNELL ...... ... . .. ......... Columbus. OH 
(B.S.E .. Ohio State University .'90) ........... ..... ..... ......... . (BA. Capita I University. 7 6) 
-.((JANILYN M. BARTLETT ..... ...... ..... ..... Pickerington.OH t LISA MARIE NICHOLS ................ ........ .. Columbus. OH 
(B.S .. Butler University, '81) (B.S.E .. Ohio State University. '91) 
JEANNE MICHELE BOLSER ................. .... Fairborn. OH t RHONDA Y. PRICE .. ........ ............... .. ... Columbus. OH 
(B.S.E .. Wright State University, '90) (B.S.E .. Central State University. '90) 
SANDRA LAE CHRISTOFFERS ................... WPAFB. OH DONNA TUTTLE SMITH ....................... .... Blacklick. OH 
(BA. University of California . · 85) (BA . University of North Carolina . · 7 3) 
t BUNNY S. CROCKETT .... ............ ........ ....... Dayton . OH t JANIS ANN WATSON .... ...... .................. Tipp City, OH 
(BA . Christopher Newport Un:versity , '90) (B.S.E .. Ohio State University. '68) 
INTERDISCIPLINARY EDUCATIONAL STUDIES 
MARY ELLEN HORN .......... .. ................... .. Dayton. OH 
(B.S .. University ofTennessee. '85) 
BEVERLY ANN SHERIDAN······················· · Dayton. OH 
(B.M .. University of Michigan. '64) 
LITERATURE AND WHOLE LANGUAGE 
JEAN C . BOLTZ ....... ... ............. ...... ............ Dayton. OH t CAROL LYNN HILTY .. .... .............. .. ... . Miamisburg, OH 
(B.S.E .. University of Dayton. '80) (B.S.E .. Kent State University. '89) 
t JOY ELIZABETH BURCHAM ... ................ Lebanon . OH DARLA J. MYERS ............. ......... .. ...... Miamisburg, OH 
(B.S.E .. University of Dayton . '90) (B.S .. Kentucky Christian College. '91) 
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t DEBRA F. NEAL ......................................... Dayton. OH t JUDY THERESE STAMM EN .............. New Bremen. OH 
(B.S.E .. SUNY College of Fredonia. '77) (B.S.E .. Bowling Green State University . '91) 
DOREEN K. O 'BRIEN .... ................ .... Miamisburg. OH REBECCA SUE STROH .... ........ .... .... .. ........ Dayton. OH 
(B.S .. Ball State University. '92) (B.S.E .. Wright State University. '91) 
PHYSICAL EDUCATION 
LINDA BETH WAKEFIELD ........................ Versailles. OH 
(B.A. . Baldwin-Wallace College. '93) 
READING TEACHER 
JONI F. SHERMAN SIMS ...... .. Canal Winchester. OH 
(B.S.E .. Ohio University. '89) 
ABBY A. TAYLOR ............................. Middletown. OH 
(B.S.E .. Ohio State University. '93) 
SCHOOL COUNSELING 
MICHAEL J. BADERTSCHER ................ ...... .... Ada .OH 
(B.A. . Bluffton College . · 83) 
LISA J. BALDWIN .. ............................... Columbus. OH 
(B.S.E .. Ohio State University . '86) 
LISA GAIL BANK .. ................................ Columbus. OH 
(B.S.E .. Ohio Dominican College. '92) 
RUTH HOSSLER CARTER ..................... Springfield . OH 
(B.A. . Bethel College. '76) 
t DERON C . GREEN .... ...... .......... ....... Pickerington. OH 
(B.A. . Capital University. '88) 
MAUREEN ELIZABETH HAMILTON ...... Centerville . OH 
(B.S .. University of Illinois. 77) 
(M.E .. University of Illinois. '82) 
(M.S.W .. University of Illinois. '84) 
AMI SELINA HOM MAN ........ .. ................. Newark. OH 
(B.S.E .. Ohio State University. '93) 
KELLY J. HONE ........................................... Celina. OH 
(B.S.E .. Wright State University. '87) 
t RONALD L. HORSTMAN .......................... Ottawa. OH 
(B.S .. Ohio State University. · 69) 
(M.S .. Ohio State University. '73) 
t JULIE ANN KING .... ..... ...... .............. Pickerington . OH 
(B.S.E .. University of Akron. '82) 
SHELi ROWLEY MATHIAS .......... .. ..... Pickerington. OH 
(B.A.. Capital University. '90) 
ELIZABETH CHAPPELL MOORE .......... . Columbus. OH 
(B.S.E .. Miami University. 78) 
t ROBERT BRYAN MULKEY ................ .. ...... .. Ironton. OH 
(B.S.E .. Ohio University. '87) 
t JUNE ROSE MURNIEKS ........................ ...... Dublin. OH 
(B.S .. Ohio State University. '85) 
JILL CARMEL SCHUE ............................... Trenton. OH 
(B.S .. Muskingum College . '93) 
ELIZABETH STRIEBEL ........ .. .............. .. ...... .. Dayton.OH 
(B.S.E .. University of Dayton. 78) 
t BRUCE WILLIAM WEIRICH .... .. .. .. ...... .. .. Mansfield . OH 
(B.A. . Ohio Northern University. 76) 
(M.E .. Ashland University. ' 90) 
t GAIL LYNN WHITE .... .. ............ ............. Groveport. OH 
(B.M .. Capital University. 76) 
KATHERINE ANN DAVIS WHITE .......... Springfield. OH 
(B.S.E .. Bowling Green State University . 76) 
SCHOOL PSYCHOLOGY 
MICHAEL JAMES D' AMICO .......... ...... ... Dayton. OH t CHERYL D. WINGHART ................ Huber Heights. OH 
(B.A.. Merrimack College. '93) (B.S.E .. University of Dayton. '81) 
NANCY ANN RUHE ................................. Ottawa. OH (M.S.E .. University of Dayton. '90) 
(B.S.E .. Ohio State University. '83) 
JENNIFER BETH SCHMITT ................ .... Centerville. OH 
(B.S.E .. Miami University. '94) 
SECONDARY EDUCATION 
t RHONDA MCMILLEN ALLER ................. Granville . OH t SHAUN BRIAN KELLY .................. .. .......... .. Dayton . OH 
(B.S.E .. Ohio State University . '81) (B.A.. Miami University. '92) 
ANGELA KAY BOYD .......... ...... ............ Vandalia. OH LAURA S. SCHMITMEYER ...... .... ........ Ft. Loramie. OH 
(B.S.E .. Miami University. '94) (B.S.E .. University of Dayton. '90) 
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SOCIAL AGENCY COUNSELING 
PATRICIA A. BANASZAK .. .. ........ .. .. . New Carlisle . OH t FREDERICKS. LUBIN ........ .. .................. Columbus.OH 
(B.A. . Wright State University. '76) (B.A. . Allegheny College. '73) 
t GINA GAYLE BAUM .... Centerville. OH JOHN D. LUDWAY .............................. ..... Dayton.OH 
(B.S .. Park College. '93) 
MAURA A. BELLAMY .... ......... .. ........ .. Grove City. OH 
(B.S .. Franklin University. '95) 
t KAREN E. BERRY ............................ Reynoldsburg .OH 
(B.A. . Purdue University. '78) 
SHERRIE N. BERRY .. .. .... Columbus. OH 
(B.S .. Ohio State University. '95) 
TAMARA REGINA BLUEMEL .......... .. Gahanna . OH 
(B.B.A .. Ohio University. '85) 
KAREN MARIE CALLAHAN ........ .. ...... Columbus. OH 
(B.S .. Ohio State University. '87) 
JESSICA LANAE CASHMAN .............. .Delaware . OH 
(B.A. . Bowling Green State University. '95) 
NATALIE M. CLARK .... .. .......... .. .......... Columbus. OH 
(B.A. . Ohio State University. '87) 
t DEBRA A. DANZEISEN ...... .. Trotwood . OH 
(B.A. . Antioch University . '91) 
NEIL EDWIN DUCHAC II .. ........ .. ................... Lima. OH 
(B.S .. University of Dayton. '91) 
GILBERT BRIAN EDWARDS .. ...... .. ...... Portsmouth. OH 
(B.S .. Middle Tennessee State University . '90) 
KATHLEEN ELIZABETH ERVIN .... ...... .... ..... St. Paris. OH 
(B.S .. Bowling Green State University. '92) 
SONYA FAYE HALL .... ......................... Gahanna . OH 
(B.S .. Tennessee State University. · 83) 
CAROL ELAINE HERMAN .. .. .......... .. ........ .. Dublin. OH 
(B.S .. Ohio State University. '76) 
LINDA FERN HOUSEWORTH ............... Centerville . OH 
(B.S .. Park College . '92) 
t ANN ELIZABETH HOVEST .. .. .................... Ottawa. OH 
(BA . Lourdes College . '9 1) 
ANN MARIE JOHANNES ...................... .. . Dayton . OH 
(B.A. . Capital University . '93) 
BASIL JOSEPH .......... .... ...... .. .................. Dayton . OH 
(B.A. . Bangalore University. '92) 
t KENNETH JAMES KAVAL .. ........ .. ... Reynoldsburg .OH 
(B.S .. George Mason University . '91) 
AFET KILINC .............................. .. ............. Dayton . OH 
(B.S .. University at Cukurova . '93) 
KAREN LYNN KROPP ....................... Worthington . OH 
(B.S .. Bowling G reen State University '77) 
(B.S .. Kent State University. · 83) 
RICHANNE CUNNINGHAM MANKEY .. ....... Ada . OH 
(B.A. . Ohio Northern University. · 82) 
BERTHA K. MARANTO .......... .. ............ .. Bellbrook. OH 
(B.S.B .. Indiana University-Northwest. '92) 
t CLINTON EDWARD MATHER 11 ..... Germantown. OH 
(B.S .. University of Cincinnati. '69) 
t MARILYN ELAINE NEARY .... .. .. ...... Kettering. OH 
(B.S.N .. Wright State University . '88) 
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THERESA MARIE TIBERIO ............ ..... Education of the 
Handicapped/ Elementary Education 
DAVID A. TOPA .. ...... ........... ... ........ .. ......... ... ... Biology 
BENJAMIN J. VAN DE WEGHE ....... Civil Engineering 
MARIA HEDRICK VERMES ..... Elementary Education 
LAURA A. VERST .......... ...... .......... ............. Psyc hology 
JODI A. WELLS ...... ........... .. .... Elementary Education 
LINDA NORTH WELLS ..... ....... Elementary Education 
ESTON KEITH WENGER ... ...... ........... ............ .. .. Biology 
EST ON KEITH WENGER .................. .. ........... . Chemistry 
CHRISTOPHER B. WILKE .... ....... ................. .... ..... History 
HOLLEY ANN WILKIN ............ Music/Communication 
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CARRIE JOANNA DUMON ... . Secondary Education 
HEATHER M. DUSING .... ···· ····· ····· ··· ·········· Psyc hology 
KRISTIN ALYSSA FANTACI ····· ······· ·· · Education of the 
Handicapped/ Elementary Education 
MELISSA L. FELTY ........... ..... ................ ....... Economics 
WILLIAM G . FORTENER ..... Mechanical Engineering 
MICHAEL FREDERICK GALVIN ....................... Blology 
ERIN MARY GARDINER .... .. ... .......... Communication 
KAREN ELIZABETH GETZ .... .. ..... ...... .. ......... ...... Biology 
DANIEL PATRICK GLARNER ........ ................... Finance 
REGINA EMILIE GREENWALD Secondary Education 
KERI KRISTINE GRIFFIN ........ ..... ................. Psychology 
CRAIG EDWARD GUTRIDGE ................. . Accounting 
JENNIFER NICOLE HAAS ................. Communication 
PAIGE A. HARROD-VAGEDES .... ......... Art Education 
ANDREW C. HAWKINS .... .. ............... ............... Blology 
JOSEPH BEN HEIMER .................... ... ......... Languages 
DIANE ELIZABETH HELFFRICH ···· ··········· ·· ·· Psychology 
BRYAN J. HOLTZ ... ..................... .. ............ Accounting 
SCOTT HOWLETT .... .................................... Marketing 
ALAN DREW HUFFMAN ...... .. ... ... ...... .. ...... ...... Bloiogy 
BRIAN ANDREW NICOLO JANZ ..... ............ Chemical 
Engineering 
JULIE ANN KENNEDY ········ ········ ...... Education of the 
Handicapped/ Elementary Education 
COLLEEN MARIE KING ... ........... Psychology /Spanish 
BRIAN JOSEPH KROWICKI .. ......... .. ........... Economics 
CHRISTINE L. LEE .... .. . Visual Communication Design 
CAROL F. LIJEK ................ . Mathematics/Economics 
GAYLE ANN LINK ........................................ Chemistry 
ADAM CHARLES LOGSDON .. ................. Pscyhology 
SARAH A. MAHOLICK .... ...... ...... .... .. .. .. .. ........ .. .. Music 
KORI L. MAURICE ....................................... Marketing 
CARRIE MAE MCATEER .... ... ........... Communication 
BRITT ANDREW MILLER .......... ..... Sport Management 
Program/English 
NICOLE KRISTEN MOHN .. .. ........................ .. ..... History 
CARRIE ELIZABETH MOORE .................... Psychology/ 
Communication 
DEBORAH L. MOORE .. .. . Environmental Engineering 
Technology 
ANDREW THOMAS NEAL .... ...... ........... Management 
SARA A. NEUFELDT ..................................... Marketing, 
SCOTT MICHAEL O 'LEARY .. .... ...................... Finance 
CHRISTINA LYNN PALMER .... ...... Food and Nutrition 
Dietetics 
TORIE R. PATE .................................................. Theatre 
LAURA ANNE PAWLOW .......................... Psychology 
MICHAEL PENNER ..... Sport Management Program 
ELIZABETH ANN PIERSON ...... Elementary Education 
LISA A. PITTMAN .................... .. .................. Economics 
MEG KATHLEEN POLETTE ... ........ .................. .... English 
SARAH MARIE REILLY ............................. Biochemistry 
GINA CLAIRE ROBBINS .... ...... Secondary Education 
EMILY NICOLE ROEDERSHEIMER ................ .. .. Biology 
REBEKAH JEAN SADON .............. ........ Environmental 
Engineering Technology 
J. BENJAMIN SAYRE ......... Mathematics/Psychology 
MARK JAMES SCHEIWER ......... Accounting/Finance 
KIMBERLY L. SCHIERES .... ...... ...... ................ .. .. Biology 
ELIZABETH ANNE SCHUNK ......................... Marketing 
SARAH ELIZABETH SIKORA ........ .. .. .. .. ...... ........ Biology 
MATTHEW DAVID SILER ................................. Finance 
JEFFRY LYNN SILLIMAN .... ......... .... .. Civil Engineering 
CHRISTINE MARIE SINTICH ....................... Psychology 
CHRISTINA HELENE SMITH .................. ...... Psychology 
CHASTIDY HEATHER SOURS ............ Education of the 
Handicapped 
NATHAN C . STARK .... ...... ............... Civil Engineering 
JOY STEPHENS ........... .... .......................... Psychology 
KERRI JO SULLIVAN ............... Elementary Education 
KAREN MARIE TELESCO .................. Communication 
LALENA MARIA THOMAS ....................... Accounting 
JENNIFER BRYNN TIMMER ....................... Accounting 
ROBERT JAMES VANDERSTREET .... ...... .... .. ...... . History 
STEVEN DANIEL WALKER .... ... .......... ... Environmental 
Engineering Technology 
JOHN F. WARD ................................................. History 
KEVIN DANIEL WECKESSER ..................... Accounting 
TANYA MARIE WENNING .................................. Music 
KEVIN M. WIWI ...................... Chemical Engineering 
JENNIFER CHRISTINE ZWIESLER ... Exercise SCience & 
Fitness Management 
UNIVERSITY HONORS PROGRAM 
JOSEPH THEODORE ACQUISTO .. .... .... French/Music 
Performance 
GARY JOHN ADLER. JR .................................... History 
CORY JAMES. ALDRICH ......... .. Economics/Finance 
MICHAEL STEPHEN BARTSCH ................. Mechanical 
Engineering 
MICHAEL FRANCIS COSGROVE .... Political SCience 
JEREMY D. FOCHT ................ Chemical Engineering 
PAUL MICHAEL HARTKE ......... Electrical Engineering 
~ OMAS w. HIRT ........ .. ................................ .. . Biology 
SUSAN MICHELLE IHLENDORF .......... ........ .. Chemical 
Engineering 
DEBRA ELAINE KRAUSE .... .. ........... Physics/Chemistry 
JOSEPH ANTHONY KROEGER ........ Political science 
GEDEON H. MARIAM ............ Electrical Engineering 
JEFFREY C . METZCAR ........ Mechanical Engineering 
SARA A. NEUFELDT ......... .... .... ...... ...... .. .. .. .. Marketing 
LAURA ANNE PAWLOW ................ .. ........ Psychology 
LEONARD ANDREW PRESOCK ....................... English 
ELIZABETH MARY ROHLMAN .. .................. Philosophy 
ERIN RENEE TARR .... .. ...................................... Biology 
Awarded to selected students for having successfully completed a series of special Honors seminars and 
an Honors thesis. 
CORE PROGRAM GRADUATES 
MIC HAEL ALLEN ABEL ............................ Accounting 
GARY JOHN ADLER JR ..................................... History 
JENNIFER LYNN ALC INI ....... English/Religious Studies 
CHRISTINA MARIE ANDRUS .. Elementary Educ a tion 
KEVIN JOHN APPLEGATE ......... Finance/Economics 
KATHERINE FRANCES BATES . Elementary Education 
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MELISSA ROSE BAUER .......... ...... ..... Communication 
KATHLEEN BENTLEY ......................... Education of the 
Handicapped/ElementaryEducation 
STEVEN KINSEY BERRY ........ ........ ... History/Philosophy 
JENNIFER BIELESKI ........ ...... ....... _ ..................... English 
SHAWN MARGARET BISHOP .... ....................... English 
JANE KATHLEEN BOSAK .................................. English 
ANGELA L. BRINKMAN ................................. Fine Arts 
MARCIA LEE LEHMKUHLE ................... .... Accounting 
GREGORY ADAM LEINGANG .............. .. ......... History 
MONICA LYNN BRUNE .......... .... ...................... English 
NORA FRANCES BURKE ........ .. International Studies/ 
Spanish 
THOMAS E. BURKHARDT 111 .. .. ......... American Studies 
ANDREA COLLEEN CASHMAN ............... Elementary 
Education 
CURTIS MICHAEL LEMMERBROCK ... Criminal Justice 
JULIE MARY MARQUARD ..... Elementary Education 
BRIDGET A. MCCLELLAND ............. Communication 
KATHLEEN N. MCDAID .............................. Marketing 
COLLEEN MICHELLE MCGRAW ..... Communication 
DANIEL A. MOLINA ..... .. .............. .. ....... Management 
KRISTINE M. CASSIN ...... .... .... Elementary Education 
JANINE MARIE CORNALi .......... .... ................... English 
ALEXANDRA ANN DAHLBY .. Elementary Education 
DONNA J. DEBORD ......... ................ Political SCience 
CATHERINE MAMIE DLUZAK ...... .. ..................... History 
JASON MATTHIAS DUKE ........ .. ...................... Finance 
CARRIE E. FINNEGAN ........... Elementary Education 
ANNE KATHERINE FLAHERTY .... ......... Criminal Justice 
TANIA NICOLE FORTMAN .... Elementary Education 
SEAN SCOTT FOUTS ............. Political SClence/History 
MELISSA LYNN FOWLER ...... ............ Communication 
RASHAUN CHRISTOPHER GETER ............. Elementary 
Education 
CATHERINE ANNE MURPHY .. Elementary Education 
TORIE R. PATE ........ .. .............. .. ........................ Theatre 
LEONARD ANDREW PRESOCK ...................... . English 
VIRGINIA RAJNES ........ .. ....... Criminal Justice Studies 
STEVEN JAMES ROBERTS .... ............................... History 
DAVID WINFIELD RUTLEY ... English/Po litical SCience 
AMY KATHRYN SAND .......................... .. .. Psychology 
MICHAEL COLE SHIPLEY ................. Communication 
NICOLE LYNN SKELLEY ................ .. ...... .... ......... English 
ROBERT LEWIS SMITH ....................... Communication 
DAMION TRAVELLE SMITH ...... .. ........ ....... Psychology 
SHEILA MARIE STEWART ...... ....... .... .................. . History 
KELLI JO STOCKER ................. Sociology/Psychology 
CHRISTOPHER PAUL GORDON .................. Sociology 
CAROL J. GREENE .... .... ...... .. ............ ....... Psychology 
JOSEPH W. GREENLEE ................. ..... Criminal Justice 
JILL MARIE GUGINO .... .................. ... Criminal Justice 
REBECCA ANNE HIGGINS .. .. .......... Education of the 
Handicapped 
EILEEN MARY HOENIGMAN ............................ English 
MEGAN MARA HOFHEINZ .. .... ........ Communication 
MICHAEL ANGELO ILARIA JR . ...... History/American 
Studies 
COURTNEY A . STROUD .... .... .................... .. Marketing 
MELINDA J. SUHR .. ...... ........ .. Elementory Education 
KERRI JO SULLIVAN .. ........ .. ... Elementary Educ ation 
KATERINA MARIE TAMBURRO ........ Communication 
MARK THOMAS TETLAK ................... Communication 
ELIZABETH MCCUSKER THOMPSON Political SCience 
SARAH JEAN TOMASEK .... .......................... Sociology 
NANCY L. ULMER .............. .. .............. .. ........ Studio Art 
JULIE ANN VALEANT .................. .... . Communication 
WENDY IRENE VAN SCHEETZ ........ .. ...... .. ......... English 
MICHELLE F. KEARNS .... .. ............. .. .... .... ...... ... Biology 
PETER M . KOOSHOIAN .......................... ........ ... History 
ANDREW E. KROEGER .. ........................... .. Marketing 
DOUGLAS M. LAIN ....................................... ..... History 
CHRISTOPHER D. VENDELY ................. Management 
DAVID M. VITALBO . Computer Information Systems 
KATHLEEN ANN WILSON .... ...... .... ........ .. ..... Sociology 
JULIE ANN WRIGHT ........................ .... ........... .. . English 
Awarded to selected students for having successfully completed an integrated academic c urriculum 
program in Religious Studies. Philosophy. English . History . and the Social SCiences. 
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COMMISSIONED IN THE UNITED STATES ARMY RESERVE 
KISMET R. BROWN ... ......................................... History JOSEPH W. GREENLEE ............... .. .. .. Criminal Justice 
DAVID MATTHEW BUTLER .... ........ .... . Criminal Justic e MARK P. LOYOLA .. .................................. Psychology 
DANIELE. DELANY ......... ...... .. .. ....................... Biology SEAN. DAVID MCCLINTOCK ....... Computer Science 
COMMISSIONED IN THE UNITED STATES AIR FORCE 
JEFFREY LYNN BANKSTON ............. Civi l Engineering GEDEON H. MARIAM ............ Electrical Engineering 
MATTHEW DENNIS BROWN ... Electrical Engineering WILLIAM JOSEPH MCCAFFERTY . Computer Science 
"These selec t students have successfully completed a pre-commissioning curriculum consisting of 
Americ an Military History. Computer Literacy. Oral and Written Communication and Military Science in 
addition to their undergraduate degree requirements. They have also completed Leadership Training 
and Field Training Exercise. Physical Fitness Requirements. one Social Event per year. and a month of Field 
Training in the summer. Congratulations to these future Officers of the United States Army and the United 
States Air Force." 
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DUAL DEGREES 
JOSEPH THEODORE ACQUISTO ...... Bachelor of Arts 
Bachelor of Music 
MEGAN MARIELLE BURGESS .... ...... . Bachelor of Arts 
Bachelor of Science in Education 
TIMOTHY EDWARD FOX ................... Bachelor of Arts 
Bachelor of Science 
STEPHEN ANTHONY MABARAK ....... Bachelor of Arts 
Bachelor of Science 
ESTON KEITH WENGER ...................... Bachelor of Arts 
Bachelor of Science 
MULTIPLE MAJORS 
JENNIFER LYNN ALCINI .. .. .. . English/Religious Studies 
CORY JAMES ALDRICH .. ........ .. Economics/Finance 
KEVIN JOHN APPLEGATE ......... Finance/Economics 
KELLY MARIE BEACH ...... .. ........ Accounting/Finance 
SHAWN MICHAEL BEEM ....... ... French/International 
Studies 
STEVEN KINSEY BERRY .. ................ . History/Philosophy 
PAUL ODIS BETTENDORF .......... Accounting/Finance 
JOSHUA PRESTON BROOKS ..... .... ....... History/English 
AMANDA C . BROWN Spanish/International Studies 
NORA FRANCES BURKE .... ...... International Studies/ 
Spanish 
JOSEPH RICHARD CARRUTHERS .. .. .. Criminal Justice 
Studies/Psychology 
BRIAN J. DEEP ..... Electrical Engineering/Computer 
Science 
JOELLE CHRISTINE DELLAVILLA .. .......... .... ...... History/ 
Communication 
ELIZABETH ANN DEMOS ... Marketing/Management 
MATTHEW PECKHAM DOUGHERTY .............. Biology/ 
Philosophy 
DEBRA SUE FELTMAN .... .. ......... Accounting/Finance 
MARY PATRICIA FILIATRAUT Visual Communclation 
Design/English 
SEAN SCOTT FOUTS .......... ... Political Science/History 
STEPHANIE PATRICIA FRAGOLA .......... . International 
Studies/Spanish 
JOHN BYRON GEIS 111 .... .. ..... Accounting/Marketing 
AMY KRISTEN GIDDINGS ............... Political Science/ 
Religious Studies 
MARY CLARE GOLLER .... .. .......... Psychology/English 
RICHARD EDWARD HEIDEMANN JR . ...... .. .. Finance/ 
Accounting 
CHAD E. HOFFMAN ...... .. ....... Marketing/Economics 
MICHAEL ANGELO ILARIA JR . .... .. History/American 
Studies 
THOMAS PAUL IRVIN ........ .. ......... Philosophy/English 
KATHERYN ELLEN KERMODE ... Biochemistry/Biology 
COLLEEN MARIE KING ...... .... .... Psychology /Spanish 
MATTHEW E. KNACHEL .... .. ........ .. Physics/Philosophy 
MELINDA MARIE LEIWIG ...... ... International Studies/ 
Political Science 
CAROL F. LIJEK ........ .. ....... Mathematics/Economics 
TRACY ANNE LUCAS .... .. Management Information 
Systems/Marketing 
BRITT ANDREW MILLER ............... Sport Management 
Program/English 
GEOFFREY PAUL MILLS .... .... .... Accounting/Finance 
SHAWN W. MITCHELL ....... Mechanical Engineering 
Technology/ Manufacturing Engineering 
Technology 
REBECCA DICKINSON MONRO .... Religious Studies/ 
Communication 
CARRIE ELIZABETH MOORE .. .................. Psychology/ 
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Communication 
KATHRYN CHALLON ROBERTS ........ .. ............. English/ 
Communication 
DAVID WINFIELD RUTLEY ... English/Political Science 
CORTLUND BENJAMIN SATTLER .. .. ..... Mathematics/ 
Economics 
J. BENJAMIN SAYRE ......... Mathematics/Psychology 
MARK JAMES SCHEIWER ......... Accounting/Finance 
AMI BETH SCHRAMM ........... Marketing/Accounting 
KELLI JOANNE STOCKER ...... .. Sociology/Psychology 
LINNA SUMARLI ........................ .. Marketing/Finance 
LORENZO TOM PEPPER THOMPSON 111 ........ . Political 
Science/English 
ROBERT BRYAN WATSON . Theatre/Religious Studies 
RE ' AN MARIE WIGGINS ....... Accounting/Marketing 
HOLLEY ANN WILKIN ............ Music/Communication 
ROSEMARIE E. WOURMS ......... Psychology/Fine Arts 
SPECIAL AW ARDS 
Accounting-The Award of Excellence to the Out-
standing Senior in Accounting--<Jonated by Jerome 
E. Westendorf. '43. and Warren A. Kappeler. '41. 
REBECCA ANN NORDMANN 
Accounting-The Award of Merit in Recognition of 
Outstanding Achievement-donated by the Ohio 
Society of Certified Public Accountants. Dayton 
Chapter. 
ERIN KATHLEEN SINE (CO-WINNER) 
JENNIFER BRYNN TIMMER (CO-WINNER) 
Accounting-The Accounting Career Award to a 
Student Exhibiting Great Potential in the Account-
ing Profession-donated by The Institute of Man-
agement Accountants. Dayton Chapter. 
KARINE THYS (CO-WINNER) 
MARCIA LEE LEHMKUHLE (CO-WINNER) 
Accounting-The Clark - Eley - Fioriti Award for 
Outstanding Service to the Department of Account-
ing-donated by the Alumni and Faculty of the 
Departmnent of Accounting. 
ERIN KATHLEEN SINE (CO-WINNER) 
LALENA MARIA THOMAS (CO-WINNER) 
Anthropology-The Margaret Mary Emonds Huth 
Memorial Award of Excellence to the Outstanding 
Senior in Anthropology-donated by Dr. Edward A. 
Huth. 
NO AWARD GIVEN THIS YEAR 
Arts and Sciences-The Deon Leonard A. Mann. 
S.M .. Award of Excellence to the Outstanding Senior 
in the College of Arts and Sciences-donated by 
Joseph Zusman . '65. 
JOSEPH THEODORE ACQUISTO (CO-WINNER) 
MICHAEL PATRICK LINEGANG (CO-WINNER) 
Athletics-The Reverend Charles L. Collins. S.M .. 
Award of Excellence to an Athlete for Outstanding 
Citizenship-donated by Joseph Zusman. '65. 
DAVID ORSO 
Athletics-The Reverend Charles R. Kendall . '29. 
Memorial Award of Excellence for Achievement in 
Academic and Athletic Effort-donated by Mrs. 
Charles R. Kendall and friends. 
STEPHANIE MATHU 
Athletics-The John L. Macbeth Memorial Award to 
the Outstanding Scholar-Athlete in Football and 
Basketbal:. The recipient must have completed five 
or more terms and won a varsity letter. 
JOSHUA LEMMON-FOOTBALL 
MAURICE BEYINA-BASKETBALL 
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Biology-The John E. Dlugos. Jr .. Memorial Award of 
ExcelJence to the Outstanding Senior Majoring In 
Biology-donated by Mr. and Mrs. John E. Dlugos. 
ANDREW C. HAWKINS (CO-WINNER) 
STEPHEN ALBERT BURKY (CO-WINNER) 
Biology-The Graduate Teaching Award of Excel-
lence to a Teaching Assistant for the Outstanding 
Teaching of Advanced Biology Laboratory Classes. 
WILLIAM G. BILLOTTE 
Biology-The Brother Russell A. Joly. S.M .. Award of 
Excellence to the Student Who Best Combines Ex-
cellence In Biology and Genuine Appreciation of 
Nature. 
ERIN RENEE TARR (CO-WINNER) 
SARAH ANN KIRSCH (CO-WINNER) 
Biology-The Gerald L. Willis Award of Excellence to 
a Teaching Assistant for the Outstanding Teaching 
of Introductory Biology Laboratory Classes. 
MICHELE G. GUGGENBILLER 
Business Administration-The Reverend Raymond A. 
Roesch. S.M .. Award of Excellence for Outstanding 
Academic Achievement in the Master of Business 
Administration Program-donated by Bank One. 
TIA M. CRAWFORD (CO-WINNER) 
KAREN M. SMITH (CO-WINNER) 
Business Administration-The Miriam Rosenthal 
Award of Excellence to a Graduating Senior In the 
School of Business Administration-donated by Dean 
William J. Hoben. 
JACOB D. DROUILLARD (CO-WINNER) 
REBECCA ANN NORDMANN (CO-WINNER) 
Business Administration-The Mark T. Schneider 
Award to a Senior in the School of Business Adminis-
tration Who has Combined Academic Excellence 
with Service to the University and the Community-
donated by family and friends in his memory. 
DANIEL A. MOLINA 
Business Education-The National Business Educa-
tion Association Award of Merit in Recognition of 
Outstanding Achievement. 
NO AWARD GIVEN THIS YEAR 
Campus Ministry-The Marianist Award for Volun-
tary Service to a Graduating Senior Who Has Earned 
Distinction Through Voluntary Service to the Com-
munity-donated by the Marianists of the University 
of Dayton. 
MATTHEW P. DOUGHERTY (CO-WINNER) 
GARY JOHN ADLER JR. (CO-WINNER) 
Campus Ministry-The Brother Wott1e Campus Minis-
try Award: • An award of appreciation for service to 
Campus Ministry." 
TONY J. BRUNSWICK 
Chemical and Materials Engineering-The Victor 
Emanuel. ' 15. Award of Excellence to the Outstand-
ing Senior in Chemical Engineering-sponsored by 
the University of Dayton Alumni Association since 
1962. 
JACQUELYN COLLEEN BABCOCK (CO-WINNER) 
MICHAEL EARL COGAN (CO-WINNER) 
JEREMY D. FOCHT (CO-WINNER) 
Chemical and Materials Engineering-The Edmund 
J. Rolinski Memorial Award of Excellence in Leader-
ship and Service. 
BRIAN ANDREW JANZ (CO-WINNER) 
CHARLES THOMAS BEARDSLEE (CO-WINNER) 
Chemical and Materials Engineering-The Robert 
G. Schenck Memorial Aword of Excellence to the 
Outstanding Junior in Chemical Engineerlng--<Jo-
nated by Stanley L. Lopata. 
ERIK R. MRAK (CO-WINNER) 
AUTUMN M. RENSI (CO-WINNER) 
JENNIFER K. WALSH (CO-WINNER) 
JANET R. WENDORF (CO-WINNER) 
Chemistry-American Chemical Society Award. 
KEVIN MILLER 
Chemistry-American Institute of Chemists· Award. 
GAYLE ANN LINK 
Chemistry-The Brother George J. Geisler. S.M .. 
Award of Excellence to the Outstanding Student in 
Chemistry-donated by Joseph Poelking . '32. 
DAVID KARNAK 
Chemistry-The Ario D. Harris Assistance Fund for 
Chemistry ta a Deserving First-Year Student Majoring 
in Chemistry. 
NICHOLAS J. CHROBAK 
Chemistry-The Bernard J. Katchman Memorial 
Scholarship to an Entering First-Year Student Major-
ing In Chemistry. 
JEREMIAH CHMIELEWSKI 
Chemistry-The Brother John J. Lucier. S.M .. Award 
of Excellence to the Outstanding Junior Majoring in 
Chemistry-donated by a friend. 
ANDREW KARLA 
Chemistry-The Sherwin-Williams Chemistry Scholar-
ship to an Outstanding Sophomore and Junior Ma-
joring in Chemistry. 
ANDREW KARLA (CO-WINNER) 
ADAM D. MCFARLAND (CO-WINNER) 
Chemistry-The Philip Zaidain Memorial Award to 
a Deserving Student Majoring in Chemistry. 
MATTHEW JUHASCIK 
Civil and Environmental Engineering and Engineer-
ing Mechanics-The George A. Barrett. '28. Award 
of Excellence to the Outstanding Junior in Civil Engi-
neering-donated by family and friends in his 
memory. 
STEPHANIE HARTING (CO-WINNER) 
TERESA MUELLER (CO-WINNER) 
Civil and Environmental Engineering-The Harry F. 
Finke. ·02. Award of Excellence to the Outstanding 
Senior in Civil Engineering-sponsored by the Univer-
sity of Dayton Alumni Association since 1962. 
BENJAMIN J. VAN DE WEGHE (CO-WINNER) 
LAURA ANN KOZUH (CO-WINNER) 
Communication-Broadcasting-TheOmarWilliams 
Award of Excellence to an Outstanding Student in 
Broadcastlng--<Jonated by the University of Day-
ton. 
MARGARET ANNE BROSKO 
Commun/cation-Debating-The Mary Elizabeth 
Jones Memorial Award of Excellence to an Out-
standing Debater-donated by Dr. D. G. Reilly. 
CORY C. ALLEN 
Communication-Journalism-The Ritter Collett 
Award of Excellence to the Outstanding Senior In 
Journalism. This is awarded annually to the student 
who best demonstrates in his/her person and writ-
ings the qualities of Mr. Collett that the University 
hopes will serve as an inspiration to the Journalism 
students. 
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AMANDA J. MAGOTO 
Commun/cotion-Journalism--The Brother George 
F. Kohles. S.M .. Award of Excellence in Journalism--
donated by a friend. 
MELISSA LYNN FOWLER 
Communication-Mass Media Arts-The Si Burick 
Award of Excellence for Outstanding Academic 
and Co-curricular Achievement in Mass Media Arts--
donated by the University of Dayton. 
JENNIFER NICOLE HAAS 
Communication-Public Relations-The PRSA 
Maureen M. Pater Award of Distinction to the Out-
standing Senior In Public Relations-donated by the 
Dayton-Miami Valley Chapter of the Public Rela-
tions Society of America. 
CARRIE MAE MCATEER 
Commun/cation-Speech Arts-The Reverend 
Vincent Vasey. S.M .. Award of Excellence to the 
Outstanding Senior in Speech Arts-donated by 
Reverend Vincent Vasey . S.M. 
KATERINA MARIE TAMBURRO 
Communication-The Bette Rogge Morse Award to 
the Outstanding Senior Woman In Communication. 
MARGARET ANNE BROSKO 
Communication-The Faculty Award for Academic 
Excellence to the Senior with the Highest Cumula-
tive and Major Grade Point Averages-donated by 
the Faculty of the Department of Communication. 
ALISON KING 
Communication-The Ellen M. Murpr,y Award to the 
Outstanding Faculty Advisor in the Department of 
Communication. 
DON B. MORLAN 
Communication-The Ellen M. Murphy Award of 
Excellence to the Outstanding Senior in Communi-
cation Management. 
ASHOK K. VAIRAVAN 
Communication-The Dr. Florence I. Wolff Achieve-
ment Award for Outstanding Contributions in Aca-
demic, Extracurricular and Community Service Ac-
tivities. 
DONITA MARIA HARGER 
Computer Science-The Addison-Wesley Senior 
Book Award for Excellence in Computer Science; 
Computer Information Systems-donated by the 
Addison-Wesley Publishing Company. 
STEPHANIE CONRADY- CPS 
KATHLEEN BEATY- CIS 
Computer Science-Alumni Award of Excellence in 
the Senior Class. 
ROBERT W. HOYNG 
Computer Science-GKM Systems Award for 
Innovative Programming. 
CHRISTOPHER BUGOSH 
Continuing Education-The Nora Duffy Award to a 
Reentry Student who has Overcome Significant 
Obstacles In Order to Complete a College Degree. 
MARY LOWE 
Cooperative Education-Award of Excellence to 
the Outstanding Cooperative Education Student in 
Business Admlnistration-----sponsored by the Mead 
Corporation Foundation. 
Gr~EGORY E. SCHNIITER 
Cooperative Education-Award of Excellence to 
the Outstanding Cooperative Education Student in 
Computer Science-Computer Information Systems-
sponsored by the Marathon Oil Foundation. 
BRIAN J. PIERRON 
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Cooperative Education-Award of Excellence to 
the Outstanding Cooperative Education Student in 
Engineering-sponsored by the Dayton Power and 
Light Company. 
APRIL R. MAY 
Cooperative Education-Award of Excellence to 
the Outstanding Cooperative Education Student in 
Engineering Technology-sponsored by Earl C. lselin, 
Jr .. in honor of his father. 
RYAN M. STAHL 
Criminal Justice-The Sheriff Beno Keiter Memorial 
Scholarship Award to the Outstanding Criminal Jus-
tice Junior or Senior-donated by friends of Beno 
Keiter. 
JEANNINE E. BASS (CO-WINNER) 
JENNIFER R. BLUM (CO-WINNER) 
Economics-The Dr. E. B. O 'Leary Award of Excel-
lence to the Outstanding Senior Majoring in Eco-
nomics-donated by Bank One. 
CORY JAMES ALDRICH (CO-WINNER) 
CAROL F. LIJEK (CO-WINNER) 
Electrical Engineering-The Thomas R. Armstrong. 
'38, Award of Excellence for Outstanding Electrical 
Engineering Achievement in Memory of Brother Ulrich 
Rappel. S.M., and W. Frank Armstrong-donated by 
Thomas R. Armstrong , '38. 
PAUL MICHAEL HARTKE 
Electrical Engineering-The Anthony Horvath, '22 , 
and Elmer Steger, '22, Award of Excellence to the 
Outstanding Senior In Electrical Engineering-do-
nated by Anthony Horvath, '22, and Elmer Steger, 
'22. 
JULIE JANE JUBIN 
Electrical Engineering-The Brother Louis H. Rose , 
S.M .. '33, Award of Excellence to the Outstanding 
Junior in Electrical Engineering. 
RICHARD VAVREK 
Electrical Engineering-The Mary C. Millette Endow-
ment Award for the Outstanding Senior Electrical 
Engineering Student in Memory of Mary C. Millette. 
JULIE JANE JUBIN 
Electronic Engineering Technology-The Richard R. 
Hazen Award of Excellence for the Outstanding 
Graduate of the Electronic Engineering Technology 
Program-donated by the alumni and friends of the 
Department. 
BRYAN CIOLEK 
Elementary Education-The George A. Pflaum. '25, 
Award of Excellence to the Outstanding Student in 
Elementary School Teacher Education-donated 
by George A. Pflaum, Jr. 
STEVEN CHRISTOPHER HOMAN 
Engineering Technology-The L. Duke Golden Award 
of Excellence to the Outstanding Senior in Engineer-
ing Technology-donated by the Gamma Beto 
Chapter of Tau Alpha Pi Honor Society. 
MARY ANNE HANAGAN 
English-The Father Adrian J. McCarthy .S.M .. Award 
of Excellence to a Graduate Assistant for Achieve-
ment in Teaching First-Year English-donated by a 
friend. 
DANIEL J. CLEARY 
English-The Brother Thomas P. Price , S.M., Award of 
Excellence to the Outstanding Senior in English-
donated by the U.D. Mothers· Club. 
LEONARD ANDREW PRESOCK 
English-The Patricia B. Labadie Award for Excel-
lence in Composition. 
NICHOLAS FATE PICI 
English-The Alex G. Tuss Service Award to the Gradu-
ating Senior with an Outstanding Record of Service 
to the Department and the University-donated by 
the Tuss Family. 
SHAWN MARGARET BISHOP 
English Education-The Dr. Harry E. Hand Memorial 
Award of Excellence-donated by the faculty of 
the Department of English and the School of Educa-
tion. 
LORETTA R. GOOD 
Environmental Biology-The Environmental Biology 
Award of Excellence to the Outstanding Environ-
mental Biology Major who Excels in all Areas of 
Acacdemic Scholarship and Overall Service. 
NO AWARD GIVEN THIS YEAR 
Environmental Biology-The Environmental Biology 
Internship Achievement Award of Excellence to the 
Environmental Biology Major who has Demonstrated 
Significant Achievement while Pursuing Practical 
Experience through the Internship Program. 
AMY N. LOOMIS 
Environmental Engineering Technology-The David 
I. Gross Award of Excellence to the Outstanding 
Graduate in Environmental Engineering Technol-
ogy. 
STEVEN DANIEL WALKER 
Finance-Award of Excellence to the Outstanding 
Senior Majoring In Finance. 
PAUL ODIS BETTENDORF 
Finance-The Department of Economics and Fi-
nance. Douglas R. Scott ·Best Efforts Award" to the 
Finance Major Deemed to have Worked the Hard-
est Both In and Out of the Classroom. 
JENNIFER E. THRASH 
General Excellence-The Mary M. Shay Award of 
Excellence in Both Academic and Extracurricular 
Activities (seniors only)-donated by the Poelking 
Family. 
J. BENJAMIN SAYRE 
Geology-The George H. Springer Scholarship to 
the Outstanding Senior in the Geology Depart-
ment-donated by alumni of the Department. 
FRANCISCO GOMES 
Health, Physical Education and Sport Science-The 
Thomas J. Frericks Award of Excellence to the Out-
standing Senior in Sport Management-donated by 
the faculty of the School of Education. 
MICHAEL PENNER 
Health, Physical Education and Sport Science-The 
James M. Landis Memorial Award of Excellence for 
the Outstanding Physical and Health Education Se-
nior in Science Core Courses. 
JEAN ANN ZELINSKI 
Health, Physical Education and Sport Science-The 
James B. LaVanche Award of Excellence to the 
Outstanding Scholar-Athlete graduating in the De-
partment of Physical and Health Education-do-
nated by the faculty and alumni of the department. 
NO AWARD GIVEN THIS YEAR 
Health, Physical Education and Sport Science-The 
John L. Macbeth Memorial Award of Excellence to 
the Outstanding Student in Physical and Health 
Education-donated by Mrs. John L. Macbeth. 
MICHAEL PENNER 
History-The Caroline Beauregard Award of Excel-
lence to an Outstanding Junior Majoring in History-
donated by family and friends in her memory. 
STEPHAN L. BATILE (CO-WINNER) 
SARAH E. WILSON (CO-WINNER) 
History-The Dr. Samuel E. Flook Award of Excel-
lence to the Outstanding Senior Majoring in History-
donated by Dr. Samuel E. Flook. 
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GARY JOHN ADLER JR .. (CO-WINNER) 
ERIN R. FLORY (CO-WINNER) 
History-The Betty Ann Perkins Award for Excellence 
in Women's and Family History- donated by her 
family. 
ERIN E. PERKINS 
History-The Steiner-Beauregard Phi Alpha Theta 
Service Award for Significant Service Promoting the 
Activities of the Delta Eta Chapter (Delta Eta Chap-
ter members only)-donated by Dr. Rocco M. 
Donatelli. 
STEVEN JAMES ROBERTS 
History-The Dr. George Ruppel. S.M .. Award of Ex-
cellence In Historical Research. 
ERIN R. FLORY 
Human Ecology-The Elizabeth L. Schroeder Award 
of Excellence to an Outstanding Senior In the De-
partment of Human Ecology for Academic. Depart-
mental. and Professional Performance. 
BECKY ANN WAU 
Humanities-The Rocca M. Donatelli Award to the 
Humanities Senior with the Strongest Quantitative 
and Qualitative Record in Elective Science Courses. 
PATRICK THOMAS MCCULLOCH 
Industrial Engineering Technology-The James' L. 
McGraw Award to the Outstanding Graduate of 
the Industrial Engineering Technology Program--
donated by the Dayton Chapter of the Institute of 
Industrial Engineers. 
MARY ANNE 1-iANAGAN 
Industrial Engineering Technology-The Raymond B. 
Puckett Memorial Award to the Outstanding Junior 
in Industrial Engineering Technology-donated by 
the Dayton Chapter of the Institute of Industrial 
Engineers. 
MICHELLE SICK 
Languages-The Brother John R. Perz. S.M .. Award 
of Excellence to the Outstanding Senior In Modern 
Languages. 
JOSEPH THEODORE ACQUISTO 
Languages-French-The Brother George J. 
McKenzie. S.M .. Award of Excellence to the Out-
standing Senior In French--<:Jonated by a friend. 
JOSEPH THEODORE ACQUISTO 
Languages-Spanish-The Dr. James M. Ferrigno 
Award of Excellence to the Outstanding Senior in 
Spanlsh--<:Jonated by Enrique Romaguera and Mary 
A.Ferrigno. 
COURT~JEY LYNN BRAUNLICH 
Liibrary-The Brother Frank Ruhlman . S.M. . Award of 
Excellence for Literary Achievement. 
NICHOLAS FATE PICI 
Management-The Charles Huston Brown. ·20. 
Award of Excellence to the Outstanding Senior In 
Business Administration in Memory of Brother William 
Haebe. S.M.-donated by C. Huston Brown. '20. 
ALEXANDRA M. VAzQUEZ 
Management-The Maurice F. Krug. '51. Award of 
Excellence to an Outstanding Senior In the Depart-
ment of Management. 
NO AWARD GIVEN THIS YEAR 
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Management-The Reynolds and Reynolds Com-
pany Award of Excellence to the Outstanding 
Woman In the Department of Management-spon-
sored by the Reynolds and Reynolds Company. 
PATRICIA J. FIELDS 
Management-The Standard Register Company 
Award of Excellence to an Outstanding Senior in the 
Department of Management-sponsored by the 
Standard Register Company. 
DANIEL A MOLINA 
Management-The Wall Street Journal Student 
Achievement Award to an Outstanding Senior ma-
joring in Management--5ponsored by Dow Jones 
and Company, Inc. 
NO AWARD GIVEN THIS YEAR 
Management Information Systems-Scholarship 
Award to a Graduating Senior in MIS for Outstanding 
Academic Achievement. 
JACOB D. DROUILLARD 
Management Information Systems-Outstanding 
Student Award to a Graduating Senior in MIS for 
Outstanding Contributions to the MIS program. 
JOANNA M. MACKE 
Management Information Systems-Design Project 
Award to the Team Producing the Best Senior Year 
MIS Project. 
'EDS TEAM ' 
TRACY ANNE LUCAS 
JOANNA M. MACKE 
ANDREW W. RAISCH 
Manufacturing Engineering Technology-The Day-
ton Chapter. Society of Manufacturing Engineers 
Award of Excellence for Manufacturing Engineering 
Technology Achievement. 
MICHAEL MONNIER 
Manufacturing Engineering Technology-The Day-
ton Chapter. Society of Manufacturing Engineers 
Award of Excellence to the Outstanding Graduat-
ing Senior In Manufacturing Engineering Technol-
ogy. 
MARC F. MAJORS 
Marketing-The Marketing Award of Excellence to 
the Graduating Senior in Marketing for Outstanding 
Academic Achievement. 
JENNIFER CLAIRE ASKINS 
Marketing-The Marketing Career Award to the 
Graduating Student Exhibiting the Greatest Poten-
tial in Marketing. 
SARA A NEUFELDT (CO-WINNER) 
CHRISTINE E. REESE (CO-WINNER) 
Marketing-The Marketing Service Award to the 
Student Who has Earned Distinction Through Volun-
tary Service to the University. the Community. and 
the Marketing Profession. 
SCOTT HOWLETT 
Mathematics-The Faculty Award of Excellence in 
Mathematics. 
CAROL F. LIJEK 
Mathematics-The Pi Mu Epsilon Award of Excel-
lence in the Sophomore Class. 
STEPHEN HARTKE 
Mathematics Education-Bro. Joseph W. Stander. 
S.M .. Award of Excellence to a Graduating Senior in 
the Teacher Certification Program with a Principal 
Teaching Field In Mathematics. 
R. EMILIE GREENWALD 
Mechanical and Aerospace Engineering-The Class 
of ·02 Award of Excellence for Outstanding Me-
chanical Engineering Achievement-donated by 
Michael J. Gibbons. ·02 . in memory of Warner H. 
Kiefaber. '05. 
JEFFREY C . METZCAR 
Mechoniol and Aerospace Engineering-The Ber-
nard F. Hollenkamp. '39. Memorial Award of Excel-
lence to the Outstanding Senior In Mechanical Engi-
neering-donated by Louis A. and Mrs. Lucille 
Hollenkamp. 
MICHAEL STEPHEN BARTSCH (CO-WINNER) 
DAVID MARTIN (CO-WINNER) 
Meehan/col and Aerospace Engineering-The Mar-
tin C . Kuntz. '12. Award of Excellence to the Out-
standing Junior in Mechanical Engineering--5pon-
sored by the University of Dayton Alumni Association 
since 1962. 
MICHAEL HANCHAK 
Mechanical and Aerospace Engineering-The 
Brother Andrew R. Weber .S.M .. Award of Excellence 
for Outstanding Service and Achievement in Me-
chanical Engineering. 
STEPHANIE M. ZIEK 
Mechanical Engineering Technology-The Dayton 
Chapter. Society of Manufacturing Engineers Award 
of Excellence for Mechanical Engineering Technol-
ogy Achievement. 
MARK DULING 
Mechanical Engineering Technology-The Jesse H. 
Wilder Award of Excellence to the Outstanding 
Graduating Senior in Mechanical Engineering Tech-
nology-sponsored by the Dayton Chapter. Society 
of Manufacturing Engineers. Est. 1972 
CHRISTOPHER JESSUP 
Mffitary Scienc&-Department of the Army Award. 
The Superior Cadet Award. provided by the Depart-
ment of the Army . presented to the outstanding 
cadet of each academic year. 
JOHN F. BRANT - First-Year Student 
JON D. PAYNE - Sophomore 
JEREMY M. ECHERD - Junior 
Military Scienc&-The Lieutenant Robert M. Wallace. 
· 65. Memorial Award to the Outstanding Junior ROTC 
Scholarship Cadet-donated by his family and 
friends. 
ROY D. KEMPF 
Music-The Brother Joseph J. Mervar. S.M .. Award of 
Excellence to an Outstanding Student Majoring in 
Music. 
LOREN ANN METIVIER 
Music-Music Division Senior Award for Outstanding 
Contribution to the University Bands. 
ZACHARY A GLOD (CO-WINNER) 
JENNIFER K. LITKE (CO-WINNER) 
Music-Outstanding Contribution to the University 
Orchestra. 
SARAH A MAHOLICK 
Music-Deportment of Music Service Award. 
AMY ELIZABETH HARDY 
Music-Outstanding Contribution to University Vo-
cal Ensembles. 
RHEA E. WALKER 
Music-Sigma Alpha Iota College Honor Award for 
Musicianship. Scholarship. and General Contribu-
tions to the College Chapter. 
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LOREN ANN METIVIER 
Music-Sigma Alpha Iota Professional Music Frater-
nity Honor Certificate to the Chapter's Graduating 
Senior Who has Attained the Highest Scholastic Rat-
ing. 
AMY ELIZABETH HARDY 
Philosophy-The Award of Excellence to the First 
and Second Outstanding Seniors in Philosophy-
donated by the Reverend Charles Polichek. 
ELIZABETH MARY ROHLMAN (CO-WINNER) 
JOSEPH L. HUNTER (CO-WINNER) 
Philosophy-The Richard R. Baker Award for Excel-
lence in Philosophy to a Graduating Student Who 
Has Earned Distinction in the Study of Philosophy 
Through Commitment to Philosophical Inquiry and 
Assisting Other Undergraduate Students in Their Pur-
suit of Philosophical Studies. 
ELIZABETH MARY ROHLMAN 
Philosophy-The Reverend Charles C. Bloemer.S.M .. 
Award of Excellence to the Outstanding Junior 
Majoring in Philosophy-donated by a friend. 
JUSTIN B. BIDDLE (CO-WINNER) 
ROBERT A GRESSIS (CO-WINNER) 
Physics-The Caesar Castro Award of Excellence to 
a Sophomore for Outstanding Scholarship In the 
General Physics Lecture and Laboratory Sequence-
donated In memory of Caesar Castro by Mrs. C. C. 
Castro and the Department of Physics. 
ROBERT A DOLLINGER 
Physics-The Sigma Pi Sigma Award of Merit to a 
Senior in Recognition of Outstanding Academic 
Achievement and Involvement In Physics-spon-
sored by the Department of Physics and the Slgma 
Pl Slgma Honor Society of the Society of Physics 
Students. 
DEBRA ELAINE KRAUSE 
Political Science-The Brother Albert H. Rose. S.M .. 
Award of Excellence to the Outstanding Senior In 
Political Science-donated by Joseph Zusman. · 65. 
MICHAEL FRANCIS COSGROVE (CO-WINNER) 
JOSEPH ANTHONY KROEGER (CO-WINNER) 
Political Science-The Eugene W. Stenger. '30 . 
Memorial Award of Excellence to the Outstanding 
Junior in Political Science-donated by Mrs. Eugene 
W. Stenger. 
KRISTIN D. BROOKS 
Premedicine-The Brother Francis John Molz Memo-
rial Award to the Outstanding Senior In Pre medicine. 
This Is awarded annually to the student who best 
demonstrates the qualities of unselfishness. commu-
nity service. and academic achievement. Spon-
sored by Alpha Epsilon Delta. 
ANDREW Z. FILIATRAUT 
Premed/cine-The Montgomery County Medical 
Society Award to the Outstanding Senior In the 
Premedical Curriculum. 
ESTON KEITH WENGER 
Psychology-The Kenneth J. Kuntz Award for Out-
standing Service-donated by the Department of 
Psychology Faculty. 
PHILIP A DURBIN (CO-WINNER) 
MICHAEL PATRICK LINEGANG (CO-WINNER) 
Psychology-The Reverend Raymond A. Roesch. 
S.M .. Award of Excellence to the Outstanding Stu-
dent In Psychology-donated by the Reverend 
Raymond A. Roesch. S.M .. '36. 
CHRISTINE A. BEAVER 
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Religious Studies-The William Joseph Chamlnade 
Award of Excellence in Memory of Mr. and Mrs. 
George W. Dickson. to the Outstanding Student In 
Theology-donated by the Reverend John Dickson. 
S.M .. '36. 
SHARON RUTH RICHARDSON 
Religious Studies-The Monsignor J. Dean McFarland 
Award of Excellence to the Outstanding Junior 
Majoring In Theological Studies. 
KIMBERLY HOFFMAN 
School of Education-The William A. Beitzel Award 
for the Outstanding Student In Education of the 
Handicapped-donated by Dean Ellis A Joseph. 
CHASTIDY HEATHER SOURS 
SChool of Education-The Raymond and Beulah 
Horn Award for the Outstanding Student In the Edu-
cation of the Developmentally Handlcapped-do-
nated by Dean Ellis A Joseph. 
KRISTIN ALYSSA FANTACI 
SChool of Education-The Daniel L. Leary Award for 
the Outstanding Research and Development Activ-
ity by a Student Seeking Teacher Certification In the 
School of Education-donated by Dean Ellis A. Jo-
seph. 
JOSEPH L. IRWIN 
SChoolofEducatlon-The Frank and Lois New Award 
for Outstanding Achievement to a Graduating Se-
nior in the Teacher Certification Program With a 
Principal Teaching Field in Developmer.tally Handi-
capped-donated by Frank and Lois New. 
THERESA MARIE TIBERIO 
School of Education-The Reverend George J. 
Renneker. S.M .. Award of Excellence for Outstand-
ing Achievement in Teacher Education. 
KATHLEEN BENTLEY 
Secondary Education-The Brother Louis J. Faerber. 
S.M .. Award of Excellence to the Outstanding Stu-
dent in Secondary School Teacher Education-do-
nated by the University of Dayton Mothers· Club. 
ELIZABETH KRAMER GOCEK 
Social Work-The Joseph Zusman. '65, Award of 
Excellence to the Outstanding Senior In Social Work 
Studies-donated by Joseph Zusman. '65. 
NICOLE H. LITOSTANSKY 
Sociology-The Dr. Edward A Huth Silver Anniver-
sary Award of Excellence to the Outstanding Stu-
dent In Sociology-donated by Joseph Zusman. · 65. 
BRIGET C. LANKTREE (CO-WINNER) 
ANGELA M. SULLIVAN (CO-WINNER) 
Sociology-The Dr. Martin Luther King Memorial 
Award in Humon Relations for Excellence in Scholar-
ship. Christian Leadership. and the Advancement of 
Brotherhood and Sisterhood-donated by Dr. Ed-
ward A Huth. 
KARA M. TELESZ 
Sociology-The Reverend Andrew L. Seebold Award 
of Excellence to the Outstanding Senior in Sociol-
ogy. 
AMYL. GASNER (CO-WINNER) 
KELLIE LYN HOWARD (CO-WINNER) 
Theatre-The Dr. G. Award Recognizes a Graduat-
ing Senior who has Demonstrated a Willingness to 
Involve Themselves in the Wide Spectrum of Theatri-
cal Production on the Boll Theatre Malnstage. 
HEIDI LYNN SCHOENBAUM (CO-WINNER) 
JOSEPH SALASOVICH (CO-WINNER) 
University Advancement-Award of Excellence for 
Contribution of SeNice to the Community. 
ST. JOSEPH 'S TUTORING CLUB 
Visual Am-Fine Arts-The Mary Ann Dunsky Award 
to an Outstanding Senior in Studio Arts. 
SARAH E. CAMPBELL 
Visual Arts-Fine Arts-The Professor Bela HoNath 
Award for Excellence in Representational Art. 
JOSH LAMMERS 
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ACADEMIC COSTUME 
Academic costumes are as old as the Universities themselves. Practically all of them derive from some 
form of clerical or priestly garb worn by the students and faculty in the Middle Ages. In Europe, each institution 
seems to have its own variant of costume, but in America academic costume follows a uniform code drawn 
up by a special commission in 1895. The code has three main parts; that is , it deals with caps, gowns, and 
hoods. 
The Oxford type cap or mortar-board seems to have evolved from the square biretta of Renaissance 
churchmen. It is always black and may be of any appropriate material except that velvet is reserved for 
doctors. The tassel worn with the cap has three variations. First, it may be black for any degree. Second. it 
may be the color of the faculty in which the degree was granted. Third, a tassel made of gold metallic thread 
Is reserved to doctors and governing officials of institutions. At the moment the degree is awarded , the tassel 
is switched from the right to the left side of the cap. 
Gowns, which according to the code are all black, are of three kinds. The bachelor's gown is a relatively 
simple kind falling in straight lines from a fairly elaborate yoke. Its distinguishing characteristic is the long 
pointed sleeves. Master's gowns are set apart by a peculiar arrangement of the long sleeves whereby the 
arms emerge from the sleeves through slits at the elbow. The rest of the sleeve dangles and terminates around 
the knee of the wearer in a square end into which a semi-circle is cut. In 1960, however, the gown was 
modified. In place of the elbow slit, an opening was made at the wrist and the gown was made to close. The 
doctor's gown is an elaborate costume marked by velvet panels down the front and around the neck as well 
as by three bars of the same material on the bell shaped sleeves. It is cut much fuller than the other gowns 
and unlike them may be ornamented in color. Both the paneling and the sleeve bars may show the faculty 
in which the degree was awarded . 
The hood alone clearly shows the level of the degree, the faculty in which it was given. and the institution 
which awarded it. The level of the degree is shown by the size of the hood, the width of the velvet trimming, 
and in the case of the doctor, by the shape. The bachelor's. the master 's. and doctor's hoods are three feet , 
three and one-half feet , and four feet long respectively. The velvet trimming in the same order is two . three . 
and five inches. This extends all around the hood on the exposed edge. To make a more comfortable fit, it 
is allowed to narrow to the neck band. This same trimming identifies the faculty in which the degree was 
awarded. For each faculty there is a corresponding color so a glance at the trimming is all that is needed to 
identify the faculty. The institution which awarded the degree is indicated by the colored lining. Dayton hoods 
are lined with cardinal red silk crossed by a Columbia blue chevron. 
The color of the faculty referred to above indicates the field in which the degree was taken. The colors 
seen most often in a Dayton procession, with the fields they represent are: 
White 
Drab 
Light Blue 
Orange 
Brown 
Purple 
Lemon 
Pink 
Apricot 
Dark Blue 
Sage Green 
Golden Yellow 
Sca~et 
Arts , Letters, Humanities 
Commerce, Accountancy , Business 
Education 
Engineering 
Fine Arts 
Law 
Library Science 
Music 
Nursing 
Philosophy 
Physical Education 
Science 
Theology 
I 

